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Bartolomé Umbert y Martín Sureda Toni Rosselló y Magdalena Bosch
SAITÄ MMIÄ BEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo
ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente Menús especialesa partir de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.. Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
c^LUÍ piano bar
PORTO CRISTO
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ABIERTO TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU VISITA
Possesió Mendia Vell
Tel. 84 38 35
Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5
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4 Tallar y Almacén: Pasaje Particular, S/n,
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La avaricia rompe
el saco
Las crisis no se inventan: nacen, crecen, se desa-
rrollan y mueren, como cualquier vecino. Muchos
años el lobo y las ovejas, han jugado al gato y al
ratón que viene, que viene... era el grito unánime de
todos. Sin embargo, nadie hacía el verdadero eco,
poruCjS ?J final se arreglaba todo como arte de magia.
La ¡sia de la calma, se iba conviniendo en oferta de
masas y poco a poco, como si esto se tratara de una
fábrica de champiñones le iban saliendo cabezas a la
tierra. El paisaje se teñía de blanco, negro, azul,
amarillo. Todos los colores, muchos gustos.
Al fin el lobo, ha llegado al rebaño y parodiando al
ratón, éste ha sido herido de tremendo zarpazo.
Nadie duda ya que ha venido la época de las rebajas
y que la oferta se hace, dentro de la propia oferta.
Los grandes de la macro-Economia de la isla mueven
los hilos, para que sólo sea rentable para unos pocos
y el movimiento económico se traduce en beneficios
ínfimos que sólo sirven para pagar los intereses.
Este año por ejemplo, todos los empresarios que
empaten, estarán contentos con su suerte. Así están
las cosas, el lobo se come las ovejas y el pastor
nada puede hacer, porque los vecinos creen una vez
más que la broma tiene fundamento. Se sigue bajan-
do los precios, la ¡sia tiene exceso de plazas y sin
embargo, se construye más que nunca, los Ayunta-
mientos están al servicio de los especuladores, el
Govern Balear se queda demagógico, en la metáfora
y los ecologistas critican parcialmente proyectos, que
son denunciados tardiamente. Triste es la realidad,
vuestras realidad. Hemos pasado de la nada, a la
abundancia y no queremos detener una Industria que
debe ir acompañada principalmente de una oferta
equilibrada, una estética necesaria, un control de la
- oneda y un mercado controlado por nosotros y no
or las multinacionales; como ahora.
Vendemos barato y cobran caro, esperamos 12 mi-
llones y sólo pueden venir 10, se pide menos hormi-
gón y se potencian los espacios urbanizables. No po-
demos echarle la culpa a la sociedad, porque la so-
ciedad somos nosotros.
La avaricia rompe el saco, es un refrán que tiene
pies y cabeza y que puede trasladarse a nuestra si-
tuación. Lo que tenemos, si se mantiene y se conser-
va es suficiente, como para que rinda lo necesario. Si
rompemos la balanza del equilibrio, no sólo el agua
se volverá salada, las playas negras y los hoteles y
apartamentos deficitarios, sino que un privilegio a tres
bandas Sol-Mar-Estética, pueden perder su atractivo,
porque no será comercial.
Tenemos la obligación de hablar claro, si ésto se
hunde nos hundimos todos. El 95% de Mallorca de-
pende de una maquinaria, que tiene óxido por mu-
chos lados. Es el momento, ahora que nos queda
tiempo, de cambiar varias piezas quw no son funda-
mentales, como para que paremos la fábrica.
Y si nuestros responsables políticos y técnicos, no
saben de mecánica, debemos despedir a los aficiona-










PINTURAS EN GENERAL, ESMALTADOS,
BARNIZADOS, LACADOS, ETC.
C/. Ràbida, 28 - Teléfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)
Bando Municipal
De parte del señor Alcalde se hace saber:
Que durante el mes de agosto y septiembre no se admitirán ninguna
denuncia, crítica, ni alegaciones. Nos encontramos de vacaciones y
queremos descansar. Sabeis que llevamos todo el año trabajando a
sol y sombra y como personas que somos necesitamos unos días
para descansar. En caso de ocurrir alguna urgencia, os podéis dirigir a
vuestra oficina Municipal que está al lado de la CASA DEL MAR, allí
os atenderá vuestro Alcalde Pedáneo D. Bernat Amer y una simpática
señorita.
Como soy vuestro Alcalde os diré:
Que habrá un referendum para votar el tema de los campos de golf.
El Ayuntamiento pretende permitir dos proyectos, uno en ROTANA y
otro en Son Ganxo. El de Rotana lo promueve la Multinacional ADI-
DAS y el de Son Ganxo, D. Alfredo Lafita, próximo a la Banca March.
Se votarán ambos proyectos juntos y seguir el resultado, habrá una 2a
votación, por separado. Los vecinos somos soberanos para elegir
nuestros proyectos de futuro. Se espera la votación popular para los
meses de octubre y noviembre.
Digo y digo bien, porque el jefe nunca se equivoca:
Que para las fiestas de Porto Cristo, lo de menos es el dinero. Si los
fallos se han sucedido es culpa de los organizadores que han carecido
de imaginación. Porto Cristo puede celebrar sus fiestas, con un pro-
grama extenso sin falta de grandes cantidades económicas. Tenéis 60
comercios en la 1* línea 120 bares y restaurantes, 30 empresas de
servicios, 40 sociedades de gran importancia, firmas comerciales pro-
cedentes de multinacionales, Bancos, cajas etc. No saber organizar
unas fiestas buenas y agraciadas en Porto Cristo, es claramente por
culpa de quien organiza, no de quien patrocina.
Para despedirme os recordaré:
que la (M-30— de Porto Cristo, conocida por el nombre de c/Burdil y
cuesta de Ca'n Blau entrará en breve a ser un circuito de alta veloci-
dad. Donde se podrán realizar campeonatos valederos para el Mundial
de Fórmula 1. Desde el Patio, hasta el Sa Carrotja (Ca's Coni) 1 km
de buena carretera, donde por las noches bien puede utilizarse para
las grandes expresiones de la velocidad.
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El PSM, antes '(partido Socialista: Mallorquín) y
ahora PM (Propietarios Mallorquines) han elimina-
do là";(S) de Socialista, a petición de Tomeu Ferrer
¡Qué País!.. • -v . .;*::. :..;. :.;.,;.';'.
/â&rFontanería en general
JUAN GONZALEZ













Y LO HACEMOS DE INMEDIATO
PARA LLEVAR A SU CASA
CI. Burdils - Frente al Banco Central
(PORTO CRISTO)
«CALA MANDÍA» sera la futura sede de la Cor-
poración- Financiera (ALBA): Es mejor celebrar ias
reuniones cerca de casa, ha dicho un alto dirigen-
te. La BANCA MARCH toma posiciones en Porto j
CrìStO: M í : ::;::XX:
..!
Dep Legal: PM 507/1983
Revista Mensual de información local
i Apartado de correos: 134
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| El Indio Enmascarado
Ana Maria Mas
Una de cal y
otra de arena
FELICITACIÓN
A Pep Barrull y Antonia Mascaró que son padres
de una preciosa niña que se llamará MARINA. Nues-
tro amigo Barrull está muy contento, ya que el 1°
siempre se espera con más ganas y expectación.
TIRÓN DE OREJAS
A la Conselleria de Obras Públicas y de ordenación
del Territorio y al Director General de Carreteras, por-
que no son maneras de tratar al Ayuntamiento de
Manacor. Si la C/ Puerto es suya, que se lo digan al
Alcalde Llull, de mejor forma.
FELICITACIÓN
A la tienda de Pesca y Caza, a la Armería NICO
SPORT, por patrocinar el concurso que realiza la 3*
edad, el día 1 de Agosto de 1990. Nuestros mayores
necesitan de gestos como este.
TIRÓN DE OREJAS
Pasota, tardío, irresponsable, a las autoridades po-
liciales, que permiten que la C/ Burdils sea la M-30
de Madrid, cuando, con una pequeña luz azul, la ve-
locidad se normaliza.
FELICITACIÓN
Para las CUEVAS DEL DRACH, que nos brindaron
una noche de fuegos artificiales prácticamente de
lujo. Las mini-fiestas de Porto Cristo se salvaron del
ridículo gracias al acto final, presenciado por 15.000
personas.
TIRÓN DE OREJAS
A la Delegación de Urbanismo quo preside TOMEU
FERRER del PSM, porque sigue concediendo licen-
cias de obras como si se tratase de churros. Además
el supuesto ecologista de la CDI, permite urbanizacio-
nes ilegales igual que en todos los tiempos.
FELICITACIÓN
A bombo y platillo para el Insalud y el Ministerio de
Sanidad que han prometido la construcción del Hos-
pital Comarcal. Y mención especial para la PLATA-
FORMA PRO-HOSPITAL, que hizo posible una reali-
dad, que pronto se tocará con las manos.
TIRÓN DE OREJAS
Peligroso irresponsable insolidario, temerario, a los
- ASESORÍA JURÍDIC; , FISCAL Y LABORAL
- CONTABILIDADES DE EMPRESA
- SEGUROS GENERALES
C/ Sureda, 24 - 1o * Tel. 821365
07680 - Porto Cristo
(Mallorca!
conductores de coches y motos, que se lanzan por la
C/ Burdils a toda pastilla sin respetar la señalización
vigente. El m° 40, no significa, a tope.
FELICITACIÓN
Para el Servicio de JARDINERÍA Y OBRAS de la
delegación de Porto Cristo, que hacen posible día a
día la mejora de la Estética de Porto Cristo. La ima-
gen que damos queda en la mente de los visitantes.
TIRÓN DE OREJAS
Para los identificados NIÑOS CHORIZOS de Porto
Cristo que a pesar de estar en libertad condicional y
bajo vigilancia, hacen de la ley un papel mojado. Si-
guen pegando el palo, a los vecinos.
FELICITACIÓN
A las autoridades educativas y sobre todo al Dele-
gado Provincial ANDREU CRESPÍ, que amplia el co-
legio Mitja de Mar. Las 3 aulas nuevas, garantizan el
espacio que se necesitaba.
TIRÓN DE OREJAS
A los promotores de la URBANIZACIÓN «ES
PINARÓ» y al Ayuntamiento de Manacor, por dejar
en punto muerto, un espacio público que en vez de
ser un gran parque, es un vertedero peligroso, que
puede quemarse en cualquier momento.
FELICITACIÓN
Puntual, oportuno y solidario, a la nueva ASISTEN-
TE SOCIAL DE PORTO CRISTO. El nuevo servicio
está en las dependencias de la Oficina Municipal y
será inaugurado en breve, por las autoridades munici-
pales.
TIRÓN DE OREJAS
A la empresa de transporte público AUMASA, que
se pasa por el forro, la normativa de industria, la re-
novación de la flora, el horario y hasta los precios.
AUMASA no llevará nunca razón, aunque lo digo el
obispo.
FELICITACIÓN
Por la nueva Directiva del Porto Cristo Club de fút-
bol, que sigue en la brecha a pesar de las muchas
contrariedades. Sin socios, ni presupuesto, el hecho
de salir al campo los domingos es una honra que
nadie puede poner en duda.
TIRÓN DE OREJAS
Rotundo, maloliente, contraproducente, antiecológi-
co para los servicios de Sanidad del Ayuntamiento de
Manacor, que permiten un olor pestilente en la bonita
playa de Cala Anguila.
TITULARES
Últimos sondeos de la Revista Porto Cristo: PP (10), PSOE
(7), PSM (1), CDS (1), Candidatura Independiente de Porto
Cristo (2)
Cala Mandía, Cala Anguila y Playa Romántica serán las playas
de castigo, de los vecinos malvados
Milagro en Manacor: nombran Alcalde de Manacor a un
BACHE sus dimensiones 2X2
En la calle Burdils la conocida (M-30) de Porto Cristo se
podrá correr a 120 km/hora. Marcos Juaneda pedirá que éste
kim, hasta la cuesta de Can Blau, sea válido para Fórmulas 1
El Paseo de la Sirena, se inauguró al ritmo de la




MENUS Y PLATOS COMBINADOS
C/. Levante, s/n
Tel. 81 07 61
S'ILLOT
SA COMA
...íyfefS ÍS JOAH MM
NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO
Tenemos para usted un extenso surtido de:
MUEBLES AUXILIARES









MUEBLES PARA GUARDAR ROPA,
ETC
ULTIMOS MODELOS!
C/. Carrol/a, 9 • A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO
El Alcalde de Porto Cristo, tomará posesión de su cargo en
brève. Los concejales del Ayuntamiento de Porto Cristo se
nombrarán a dedo
Los vecinos de Manacor, salvan progresivamente la crisis de
Porto Cristo y s'lllot; a pesar de todo, varios colectivos piden
independencia total
Milagro en Porto Cristo. El pueblo tiene un alcalde y no
cuenta con Ayuntamiento propio ni equipo de gestión
El verano de Porto Cristo, unifica las expresiones de porteños
y manacorines ambos colectivos se comunican con las
palabras «CALOR» y «TEMPERATURA»
Las fiestas del Carmen se salvaron gracias a los «FUEGOS».
Para otro año, mejor el 1er día que el último
EN PORTO CRISTO
VENDO PISO DE 114 M2
CUATRO DORMITORIOS.
UN CUARTO DE BAÑO Y
CUARTO DE ASEO.
ARMARIOS EMPOTRADO
CON MADERA DE OREGON
LACADAS.
CHIMENEA DE MARMOL
TERRAZA CON VISTA AL MAR
COCINA AMUEBLADA
CUARTO DE BAÑO AMUEBLADO
COMEDOR MUY AMPLIO CON UN
REBOST
LAVANDERIA
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ARTÍCULOS PARA BODAS BAUTIZOS Y COMUNIONES
Puerto, 36 - Tel. 821698 -
V PORTO CRISTO
^< >
El Colegio «Mitjà de Mar» contará para el curso
próximo con tres nuevas aulas, actualmente en
construcción
Se han iniciado hace pocos días
las obras de ampliación del colegio
público de Mitjà de Mar de Porto
Cristo. Las tres nuevas aulas su-
pondrán un espacio escolar que
durante los dos últimos años ha te-
nido que ser cubierto con salas
destinadas a otras actividades.
Estas tres aulas darán respuesta a
la necesidad que tiene la población
escolar de Porto Cristo.
El proyecto iniciado por el Minis-
terio de Educación y ciencia, posi-
bilitará que no se tenga que usar la
sala de actos o la Biblioteca para
dar clases.
Las matrículas de los 2 últimos
años en el colegio Mitjà de mar ha
subido considerablemente, hace
poco se añadió .al edificio, una aula
de preescolar y ahora las 3 nuevas
aulas suponen con holgura el buen
reparto.
El curso 90-91 para los niños de
Porto Cristo y s'lllot, contará con la
novedad de tres nuevas salas para
impartir clases. El Colegio Mitjà de
Mar, cuenta con un edificio com-
pleta, cocina, amplio patio, un poli-
deportivo, biblioteca, Sala de actos,
etc. Un colegio que poco a poco





amplia variedad en botones y encajes
y la representación de
ROPA BEBE Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...
en CI. Poniente, 1 PORTO CRISTO Teléfono 82 01 29
Hablamos de los campo de golf: Rotana y
Son Ganxo incluidos
La coordinadora contra los cam-
pos de golf ha dicho la última pala-
bra: los campos de gols perjudican
claramente y no mejoran el turis-
mo, supuestamente en crisis. Ade-
más la citada coordinadora aclara
a los vecinos del municipio de Ma-
nacor que dar paso a los proyectos
de campo de golf, es una equivo-
cación muy grande, imperdonable
para el futuro de la isla. Miembros
importantes déla coordinadora con-
tra los campos de golf, aseguran
que detrás de las 350 quarteradas
que ocuparán se encuentran ver-
daderas URBANIZACIONES camu-
fladas que nada aportarán al turis-
mo, a la riqueza del municipio, etc.
La propia coordinadora asegura en
continuos comunicados que ROTA-
NA y SON GANXO, perjudican con
claridad: el futuro consumo de
agua, hipotecan la beta subterrá-
neas de absorción, eliminan la
fauna y la flora y atenían contra las
leyes de la naturaleza.
Ahora bien, vivimos en un muni-
cipio de 30.000 habitantes y todas
las posturas deben ser escucha-
das. El Ayuntamiento de Manacor
debe promover un referendum
sobre los campos de golf, para que
se pueda saber con exactitud la
opinión de todos los vecinos. Está
claro que 1.000, 2.000 ó 3.000 ve-
cinos, con muy buenas intenciones
y legítimas razones, no son el pue-
blo entero de Manacor. El propio
delegado de urbanismo, debe salir
a la palestra y promover una vota-
ción popular e iniciar debates y
mesas redondas, para sacar con-
clusiones de las intenciones. Como
siempre, el que más chilla «NO ES
EL QUE LLEVA LA RAZÓN» por




























Consulte sobre los regalos por cada tratamiento
Se necesitan donantes
de sangre
Cada día se nos infor-
ma de la necesidad de
sangre que tienen los
hospitales. Cada día se
nos dice por los medios
de comunicación que los
bancos de sangre están
al mínimo. Nadie se
acuerda de lo importante
que es ser donante de
sangre, hasta que lo vive
en sus propias complica-
ciones, debido a un acci-
dente o bien por necesi-
dad habitual. Queremos
hacer una llamada sim-
ple desde el Porto-Cristo,
a todas .las peersonas
que estén en condiciones
de dar sangre, que no
eviten las diferentes am-
bulancias que se instalan
en cada pueblo, porque
gracias a estos donantes
anónimos se consigue
equilibrar el gran proble-
ma que ahora existe.
Tanto el Insalud, como
la Cruz Roja aseguran
que los meses de Junio-
Julio, Agosto y septiem-
bre, la necesidad es
mayor, por ocurrir mu-
chos mas accidentes y
problemas sanitarios.
El sistema de donar
sangre es muy sencillo,
sólo falta que uno se
acerque a un lugar habili-
tado para ello. No hay
que desplazarse a nin-
gún sitio, lo ponen a pie
de casa, con las garan-
tías sanitarias correspon-
dientes, cada donante
tiene uso exclusivo de
elementos para la extrac-
ción. No hay peligro de
nada, lo único que ocurre
es que con la donación
puedes salvar varias
vidas. Cada pueblo es vi-
sitado por el Insalud a la
Cruz Roja Española, va-
rios días al mes. En cada
pueblo el responsable
sanitario, o de la Cruz
Roja puede informar con
exactitud, los días y las
horas.
Se necesitan donantes
de sangre, porque todos
estamos en peligro de
necesitarla con urgencia.
«El Porto-Cristo»
Aftab Sardar, el primer pintor que pinta en
el «Paseo de la Sirena»
El Paseo de la Sirena está de
moda, no lo decimos nosotros se
puede ver todos los días. El nuevo
emplazamiento del Paseo ha gana-
do en profundidad, estética, espa-
cio, imagen y vista.
El Paseo de la Sirena fue visita-
do hace pocos días por el Pintor
de Pakistán, con nacionalidad in-
glesa Aftab Sardar, el cual maravi-
llado por el paisaje que de allí se
ve ha dedicado un cuadro al nuevo
lugar.
El citado pintor vive en Porto
Cristo desde hace algunas fechas
y todo parece indicar que un lugar
para ser inspiración fue el Paseo
de la Sirena.
La noticia de que un pintor se
acerque aquí, para elaborar una
obra de arte, nos da pie a pensar
que poco este paseo puede ser un
lugar de ocio, creación, tertulia, ac-
tividades, exposiciones, actuacio-
nes, etc.
Es importante la potenciación de
un espacio tan maravilloso. Tene-
mos claro, que al principio no se
puede hacer a poco a poco iremos
narrando las posibilidades que
brinda este espacio ganado a los
vehículos.
De momento un pintor inglés ha
reconocido la gran balconada que





















L'amo En Toni I Madò Magdalena són un matri-
moni: portocristenyo exemplar, han passat tota la
seva vida a aquest poble nostro sense cap tipus
de problema, per ells no existeixen orgulls ni ran-
cors, per ells només compta la vida senzilla i coti-
diana, han criat dos fills, en Toni Frau de sa desa-
pareguda botiga de Can Frau i en Tomàs, del bar
que duu el seu nom. Ell, Madò Magdalena, està un
poc delicada de salut I ell, l'Amo En Toni, té un
problema de sordera progressiva, però això no és
motiu que valgui per desanimar-los, ells es troben
amb molt d'humor i alegria i això no és pot traduir
amb res més que amb ganes de viure i no obli-
dem mai que voler es poder.
-Quin dia vàreu néi-
xer l'amo En Toni?
-Jo vaig néixer el vint
de setembre de 1910 per
lo tant ben prest cumpliré
80 anys.
-D'on éreu els vos-
tres pares?
-Ells descendien de
Son Garrió, mumpare era
en Toni Ramona i inuma-
re na Margalida Barcelo-
na.
-On varen néixer?
-A una possessió de
Son Garrió anomenada
Can Clavel, just devora
Can Pitxoc.
-I es vostro ofici,
quin és?
-Jo tota sa vida som
fet feina an es camp
-Quants de germans
sou?
-Hem. estat cinc amb
un servidor, es major era
en Jaume Ramona
(e.p.d.), es segon: Gui-
llem Ramona de sa
gruta, es tercer Madò
Ramona que és sa mare
d'en Toni d'es Restau-
rant Ca'n Toni, es quart
som jo: Toni Ramona i
es cinquè era en Joan
Ramona (e.p.d.); i era
sompare de Na Margali-
da que ven cupons de
l'ONCE a sa plaça des
monument.
-Bé, l'amo En Toni,




-Jo vaig néixer el nou
de novembre de 1916...
ara tene 73 anys cum-
CAFETERIA - HAMBURGUESERIA
CA'N MOSAGAT
Ronda del Oest - Tel. 820218- PORTO CRISTO
07680 PORTO CRISTO













-A Son Garrió, a Ca
Na Bosque, perqué sa
casa on jo vaig néixer
està esbucada i li deien
Can Segundo de mal
nom, això és abaix de sa
muntanya de Son Tovell.
-I sa vostra feina?
-Jo, igual que es meu





cinc, jo som sa major, sa
segona era na Margalida
Coca (e.p.d.), és tercer
En Tomàs de Ca'n Coca,
es quart, en Pep Coca
(e.p.d.) i sa cinquena és
na Maria Coca que és sa
mare d'es famós «FRA-
VETE», saps qui et dic?





-Dos fills, en Toni
Frau, que és casat amb
na Magdalena Barceló i
tenen dos fus, en Toni
«Mecànic» i en Sebastià
«picapedrer». Té 52 anys
i es segon es en Tomàs
Frau, ell és el qui va
donar nom al famós bar




HERRERO: MANUEL GARCIA VILCHEZ
* TODO TIPO DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS
* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
C/. Ferrocarril, 1
Tel.56 93 42 SON GARRIÓ
és casat amb na Maria
Coixa i tenen dos fills, en
Toni «ferrer» i en Joan
«electricista»
-Meam, i es temps de
sa guerra on eren vol-
tros?
-Es temps de sa gue-
rra? ¡¡ui!!, això es pot fer
molt llarg, quan va esta-
llar es moviment feia nou
mesos que érem casats,
vivíem an es Coll i mos
n'aniguérem a viure a
Son Pereto i pot ésser
que no me creguis però
lo que te diré és ben
cert, ses bombes que ti-
raven de dins la mar,
mos arribaven allà a Son
Pereto, estiguérem dues
setmanes per allà fins
que enviaren a demanar
el meu homo i se'n va
haver d'anar a sa guerra.
-On vos dugueren
l'amo En Toni,
-On me dugueren?, no
heu endevinaries mai,
em dugueren a gordar
presos a Illetes i jo l'únic
que havia gordat no eren
més que els animals que
per foravila s'acostumava
a tenir, ovelles, porcs,
cabres, i un que no hi
esta acostumat li ve un
poc de nou, més tard en
dugueren a Artà, vaig fer
cinc anys de mili però no
me va passar res, però
no hi ha com sa vida de
fora vila, es camp, ets
animalets, sa tran-
quil·litat, això no té preu.
•A quina fetxa vos
casàreu Madò Magdale-
na?
-Mira, es dia que vaig
cumplir els 19 anys em
vaig casar, i això va
ésser aquí, a Porto Cris-
to, es capellà era Don
Manuel Soto, el 9 de no-
vembre de 1935, ara fa
55 anys.
-Teniu ganes de con-
tar qualque cosa més?
-No, me pareix que per








C/. Canteras Blancas, s/n
Tel. 82 1769
PORTO CRISTO
G. GAYA y J. ZABALA, c.b.








PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA PISCINAS
DISFRUTE ESTE MES DE SU AIRE ACONDICIONADO
Y PAGÚELO A SU COMODIDAD
Pistolas a presión, hasta 200 Kg.
Almacén: CI. Babor, 14 Tels. 82 17 66 - 82 03 64
Particular: La Niña, 102 PORTO CRISTO
ICA c.b.
EL SERVICIO QUE USTED NECESITA
* INSTALACIÓN DE VIVIENDAS
* LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES
* ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN




TAMBIÉN MONTAMOS TODO TIPO DE
EQUIPOS DE MÚSICA PARA COCHES
CI. Sa Fonerà, 94
PORTO CRISTO




Si te conviene debes hacerlo;
si es verdad, debes decirlo.
MARCO AURELIO (120-180)
Emperador romano
Tres reflexiones y una súpli-
ca.- La noticia ha saltado hace
apenas unas semanas, a partir del
próximo mes de Octubre empeza-
rán a distribuirse entre todos los
afiliados a la seguridad social unas
tarjetas-carnet las cuales llevarán
impreso magnéticamente todo el
historial clínico del paciente, el cual
quedará reflejado (previa introduc-
ción de dicha tarjeta en la corres-
pondiente ranura) en la inevitable
pantallita de televisión. Todas las
personas que hasta ahora venían
quejándose de la poca atención y
un trato más humano y personal
por parte de los médicos (que no
eran pocas), tendrán seguramente
a partir de un breve plazo de tiem-
po más motivos y razones para
sentirse desatendidas, poco escu-
chadas, y nada asesoradas verbal-
mente, dándoles con ello reservas
de fuerza y confianza ante su mal;
pues con este sistema los médicos
ya no tendrán prácticamente ni tan
siquiera la necesidad de hacer pre-
guntas, habrá que mirar más la
pantallita que la cara o el cuerpo
del paciente (y luego vistas las
cosas, recetar), Incluso, puestas
así las cosas, no es arriesgado el
aventurar que así como los bancos
han impuesto la figura del cajero
automático, la seguridad social no
imponga el «médico automático» el
cual introduciéndole la tarjeta y pul-
sando el correspondiente botón del
corriente contratiempo del enfermo
extienda la receta él sólo; simple-
mente es cuestión de tiempo.
Y es que vivimos en un mundo
en el cual la persona tiene muy
poco valor, hay otras cosas mucho
más importantes, la vida vale poco
más que nada; la gente sólo intere-
sa para producir, si no es así mo-
lesta, los caminos no están bien di-
rigidos, los coches a partir de los







revisión anual, las personas nunca.
¿Quién es más importante?
Se rinde culto al dinero, es el
único Dios de esta sociedad, a los
niños no se les enseña como tener
una vida plena, creativa, feliz y
sana sino todo lo contrario, no im-
portan; basta ver el aspecto de las
escuelas a nivel de estructura es-
pacio y decoración y compararlo
con el que ofrecen los bancos,
siempre a la última y derrochando
lujo e imagen; y es que los bancos
guardan Dinero, pero las escuelas
solamente niños.
La súplica es que tomemos con-
ciencia y que meditemos las cosas
que están ocurriendo, el engranaje
nos arrastra, nos absorbe, nos utili-
za sacando todo lo que puede de
nosotros volviéndonos insensible
ante los abusos, cada día hay más
cosas que cuestan dinero y cada
vez se nos pide más. Pensemos,
pensemos y si lo vemos conve-
niente empecemos a ir cambiando
y ser más lógicos, pues si no es
así el día menos pensado nos pue-
den pasar.una contribución espe-
cial por el aire que respiramos, o
cualquier tarde en cualquier plaza
al sentarnos en un banco puede
venir un guardia y hacernos ir a re-
coger al ticket que nos de dere-
chos a estar sentados por un tiem-
po determinado, por ejemplo, sólo,
por ejemplo.
REFRANES
Almuerza bien, come más, cena
poco y vivirás.
A las diez en la cama estés, y
mejor antes que después.
Al comer y al evacuar prisa no te
has de dar.
A mocedad viciosa, vejez peno-
sa.
Carne y pescado en una comida,
acortan la vida.
Come para vivir y no vivas para
comer.
Como poco y cena temprano, si
quieras llegar a anciano.
Comer de todo; y temer toda en-
fermedad (quiere decir que el que
come de todo, debe temer enfer-
medad)
Curar a todos con el mismo un-
güento, es loco pensamiento, (en
esto ha estado más clarividente el
pueblo que muchos médicos)
De grandes cenas están las se-
pulturas llenas.
De hambre, a ninguno vi morir;
de mucho comer, a diez mil.
Donde entra el aire y el sol, no
entra el doctor.
El bueno come lechugas y el
malo come pechugas.
En el comer queso, huye del ex-
ceso.
La mesa pobre, es madre de la
salud.
Más mató la cena, que curó Avi-
cena.
La naranja y la granada, antes
que nada, (al empezar a comer)
Levantarse a las cinco, almorzar
a las nueve, comer a las cinco, y
acostarse a las nueve, hace vivir
años noventa y nueve.
Levántate a las seis y almuerza
a las diez, come a las seis y
acuéstate a las diez y vivirás diez
veces diez.
Lo mejor de la medicina es usar
poco de ella.
Pan reposado, nunca hizo daño.
Querer sanar, es media salud.
Ropa que mucho se lava y cuer-
po que mucho se cura, poco dura.
HUMOR
En septiembre seguirá la serie
de «Complementos vegetarianos»
en su quinta entrega que estará
dedicada a la miel. Feliz verano y
salud.
Mateo.
Fotos para el comentario, de viajes olvidados
La droga mata, no seas suicida
Las estadísticas frías,, que se
han hecho público recientemente
por medio de los servicios policia-
les y sanitarios, dejan claro que la
droga mata y cada vez con mayor
fuerza. Los muertos por consumo
de droga superan a todas las
muertes que se suceden acciden-
tes, suicidios, sida, cáncer, etc.
Sólo en Euorpa han muerto en
1990 8.900 personas, 15.000 pue-
den hacerlo en los próximos 6
meses y han quedado con proble-
mas psicológicos alrededor de
25.000. La inadaptación que produ-
ce la droga genera el 75% de los
robos, atracos y agresiones a la
propiedad. El 50% de los reclusos
ingresados en 1987, 88, 89 y 90
provienen del mundo de la droga, y
se mueren alrededor de estos con-
cenados a muerte, miles y miles de
millones de dólares.
Queremos, desde esta pequeña
tribuna lanzar un grito a favor de
una urgente solución, porque no es
de recibo que se permta tan im-
pugnemente el tráfico de Droga.
«El Porto Cristo»
Restaurante \ie3tfcqj^r
Les recuerda a todos los residentes de Levante y comarca que
tenemos a su disposición gran variedad de pescados y mariscos
frescos, sin olvidarnos de las exquisitas carnes.
 w;
DISPONEMOS DE PARQUE INFANTIL
Nuevo dirección
Reservas Tel. SB 59 22 C/ Na Llambies, 33. CALA BONA
••••V ·^ •• ^ MV ••* •». ¿^ H^ l^ BMb
aALVAUUK
I N S T A L A C I O N E S E L E ( I í I C A S
Infórmese en:
ELECTRODOMÉSTICOS SALVADOR.
C/. Sureda, 9 - Tel. 82 15 91
PORTO CRISTO. Llámenos y le visitaremos.
Un pueblo sin Ayuntamiento y dos alcaldes que lo gobiernan
El pueblo de Porto Cristo ha
leído al último programa de las
fiestas de la Viergen del Carmen,
en la página 5 del citado programa
se puede leer el siguiente texto:
Patrocina: Ayuntamiento de Mana-
cor. Presupuesto para fiestas de 1
millón de pts. también se puede
leer en el citado programa oficial
de fiestas: organiza: Batle de Porto
Cristo, que significa Bernat Amer
Artigues. Se deduce en esta lectu-
ra, dos versiones oficiales de un
pueblo. El alcalde de Manacor,
Jaume Llull y el Alcalde de Mana-
cor Jaume Llull y el Alcalde de
Porto Cristo Bernat Amer 2 (dos)
alcaldes de Porto Cristo se auto-
proclama la 1* autoridad a pesar
de no contar con el necesario
Ayuntamiento y el necesario con-
sejo y por otro lado el Alcalde de
Manacor Jaume Llull, tolera y auto-
riza que exista una suplantación de
autoridad con carácter provisional.
Si Jaume Llull Bibiloni, el Alcalde
Socialista de Manacor, hace una
deferencia a su homólogo en Porto
Cristo, o bien está de acuerdo con
este juego y permite que los esca-
lafones se rompan, o bien nada
quiere decirle a Bernat Amer, por-
que no ofende el que quiere, sinó
el que puede.
Sin embargo, la confusión puede
provocar un encadenamiento de
cargos, que puede autorizar desde
mañana el propio Alcalde de Porto
Cristo, porque para fomentar su
autorizada y permitida posición ne-
cesita de cargos también de Porto
Cristo. Desde la revista «Porto
Cristo» pedimos a nuestro legal al-
calde de Porto Cristo Bernat Amer
Artigues, que forme el Gobierno
Municipal, porque sino es ridículo













CI. Vela, 16 PORTO CRISTO
Acuario
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Entrevistamos a Bartolomé Umbert Martí y a
Martín Sureda Riera de Armaduras Porto Cristo
Bartolomé Umbert y Martín Sureda empezaron
con el proyecto de Armaduras Porto Cristo hace
10 años, en 1980. Ambos profesionales del hierro
son de Porto Cristo. Bartolomé cuenta con 37
años y Martín con 35 años.
El principio de Armaduras Porto Cristo provie-
ne, de una pequeña Herrería de la Calle Puerto,
donde ahora está electricidad POU. Allí D. Rafel
Umbert, propietario de la Herrería, enseñó el ofi-
Nos comentan para el
Porto Cristo los propieta-
rios de Amaduras Porto
Cristo Tomeu Umbert y
Martín Sureda, que ellos
empezaron con las Ar-
maduras de hierro, la
viga interna de los pila-
res de encofrado, pero




verjas, puertas, todos los
trabajos relacionados con
el hierro. Además hace-
mos también trabajos de
forjado.
Nuestra empresa ase-
guran ambos socios sirve
a particulares, empresas
de construcción, maes-
tros de obras, al detalle,
ció a su hijo Bartolomé Umbert, con los años se
inició la sociedad entre ambos socios y el resulta-
do se llama ARMADURAS PORTO CRISTO, una
empresa competitiva de 8 personas de plantilla de
los cuales 3 son oficiales y 1 especialista de forja-
do. Ahora Armaduras Porto Cristo está en las









L A V A D O - E N C E R A D O - S E C A D O
al por mayor.
Armaduras Porto Cris-
to ha sufrido una gran re-
novación, cada año
hemos renovado e inver-
tido en modernizar nues-
tras máquinas. Ahora
contamos con un equipo
de trabajo serio y con
una tecnología punta
cada día buscamos al
máximo la innovación.
Los talleres de Arma-
duras Porto Cristo son
amplios y modernos, se
cuenta con 2 grúas de
transporte y una de ellas
se usa de puente grúa,
que mueve 4 toneladas.
Trabajamos todo el
día, aunque el horario al
público es de 8 a 1 y de
2'30 a 7 de la tarde.
Tomeu Umbert y Mar-
tín Sureda están optimis-
tas porque ven que Porto
Cristo es un pueblo en
expansión, un pueblo
joven que tiene ganas de
trabajar. Debemos supe-
rarnos, porque queda
mucho por hacer asegu-
ran al Porto Cristo
ambos socios. Trabaja-
mos con clientes de toda
la comarca. Inca, Cala
Millor, Felanitx, Manacor
y sobre todo en Porto
Cristo. Muchos maestros
de obras de nuestro pue-
blo son clientes nuestros.
Queremos hacer un buen
trabajo en hierro y esta-
mos abiertos a todo tipo
de presupuestos, nues-
tros precios son competi-
tivos, a veces hemos




tiene un camión de re-
parto, para llevar el ma-
terial que elabora, al pro-
pio domicilio del cliente.
Es un servicio que facilita
las cosas a todos.
Tanto Bartolomé Um-
bert, como Martín Sureda
aseguran que Armaduras
Porto Cristo cuenta con
una plantilla de profesio-
nales que hacen posible,
la marcha de la empresa,
no olvidamos que gracias
al personal que tenemos
nos podemos comprome-





de su empresa. Sin em-
bargo son noticia en el
PORTO CRISTO porque
han demostrado que
saber hacer su trabajo,
con profesionalidad y
honradez. Poco a poco y
a base de mucho trabajo
ARMADURAS PORTO
CRISTO, está demos-
trando gran capacidad de
trabajo, y una moderniza-
ción que no tiene que
envidiar a ninguna em-
presa de Palma, Bartolo-
mé Umbert y Martín Su-
reda hablan poco, pero




ESTACIÓN DE SERVICIO PORTO CRISTO
COMUNICA A SUS CLIENTES QUE, DURANTE LOS MESES DE
JULIO Y AGOSTO ESTARÁ ABIERTA LA GASOLINERA DE PORTO
CRISTO TODOS LOS DÍAS.
DOMINGOS Y FESTIVOS, DE 7 A 13 HORAS.
ASIMISMO LES OFRECEMOS TODA CLASE DE ACEITES REPSOL
PORTO CRISTO
El verano me mata
Paseando por las playas de
Porto Cristo, uno puede pensar de
todo. La moda de las tetas al des-
cubierto, al estilo Lozana Andaluza,
ha puesto en alerta a las genera-
ciones más educadas. Porto Cristo
cuenta con señoritas, señores, ca-
balleros, señoras y turistas, como
para quitarle el sueño al más pinta-
do. Claro que de ser una señora la
escritora de este texto, la versión a
buen seguro podía ser diferente,
pero como el texto es de un obser-
vador y servidor aquí lo que vemos
es tetas y carretas.
Los silbidos, cuando llegó ella a
la playa fueron sonados, hasta
Bernardo y Guillermo de edad su-
perior a los 80 años, notaron que
algo pasaba a su alrededor. El pro-
pio Diño, al lado de la sirena, se
quitaba las ramas de la vista para
observar el panorama. Así de claro
y de calenturiento, no somos de
piedra y además a nadie molesta-
mos. Se subió en la moto, después
de un culeo a propósito y todos
nos arrodillamos en la arena, como
si se tratase de un ciclón. Así de
fácil, así de natural. Las chicas se
descubren para ser admiradas y
desde su coquetería despiden un
mirarne no seas tonto, que noso-
tros los observadores, que nada to-
camos, tenemos derecho a la fan-
tasía y al suspiro. Otros que nada
dicen tocan el acordeón y las otras
teclas.
Texto: Anónimo






Reserve su mesa al tel. 82 15 36
(COMIDAS PARA LLEVAR) • MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A - Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO
Construcciones
Ventas de pisos, locales comerciales y plazas de garaje
Entrada, desde 500.000 ptas.
FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS
Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. Azulejos en Baños y
Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Madera Norte, Pintura acótela
INFORMACIÓN Y VENTA: C/. Curricán - Esquina Cuevas (encima del ALIBÍ)
Nos Alegramos
De que la (M-30) de Porto Cristo, emplazada desde
el Rte. Patio, hasta el final de la cuesta Ca'n Blau,
sólo se use como autopista de carreras los viernes,
sábados y domingos. Porque de lo contrario, podían
inaugurar un circuito de Fórmula 1 y así no poner en
peligro a los sufridos vecinos, que piensan que es la
C/ Burdils.
De que llegue pronto el próximo verano. Entonces,
la prometida depuradora y la Ambulancia, igual se
han puesto en marcha. Este año parece ser que será
una tomadura de pelo. Menos mal que siempre pode-
mos seguir esperando proque los veranos no se aca-
ban.
De poder contar con la colaboración de la Platafor-
ma Independiente de Porto Cristo, sin ellos, no hubié-
ramos podido elaborar el especial «Arqueologia»
que incluímos en este n° de Agosto totalmente gratui-
to. Los chicos de la plataforma quieren presentarse
oficialmente en invierno. Ahora la calor pesa dema-
siado.
De que el Paseo de la Sirena, guste a la mayoría
de los vecinos. El espacio recuperado a los coches y
vehículos, motos y demás, ha servido para que todos
podamos admirar el paisaje. No está bien que sólo
unos pocos, puedan sentarse al lado del panorama.
Bar Restaurante
CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80
Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 82 07 60
Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43
PORTO CRISTO
El Balcón del Mediterráneo, debe rentabilizados los
ojos de todos contribuyentes.
De que los últimos sondeos den 2 concejales a la
candidatura de Porto Cristo. Podemos decir muchas
cosas a partir de Julio de 1991. Se acabó lo que se
daba el próximo Alcalde de Manacor, deberá escu-
charnos después de firmar un montón de condicio-
nes.
De que Barrull y Homar sean los dos políticos con
mejor imagen de Manacor no por nada, sino porque
se confirma que algún político tiene buena imagen.
En Porto Cristo, no tenemos problemas con las esta-
dísticas. Nadie tiene buena imagen, ni mala, porque
nos pasamos la participación por las narices.
De que el Puente Alto de Porto Cristo esté en estu-
dio, como hace 20 años. Pensábamos algunos incré-









TELEFONO: 81 00 51
Nos comunican
Que la señal de prohibido el Aparcamiento situada
enfrente del Restaurante «La Parra», no ha sido pin-
tada desde su instalación. Roñosa y sucia, torcida y
mugrienta, indica todo, menos lo que toca. Dicen que
la pintura está de oferta. Señor Delegado Ferretería
«DRACH» tiene buenos precios en pintura.
Que la foto de la Portada, ha sido cedida por D.
Matías Colón Caftellas, un paisaje de Porto Cristo
que nos gustaría ahora tener. Así son las cosas, lo
bonito se lo comió el hormigón.
Que la próxima semana se inaugura la Sala, un
Disc-Pub, que está situado detrás del Hotel Son
Moro. Allí varios ambientes, terraza al aire libre, va-
rias barras, decorados artesanales, bonita vegetación,
aparcamiento cómodo, fácil acceso. Maravillas cuen-
tan de lo que será este nuevo local. Nosotros hace-
mos eco, de lo que nos comunican y vosotros no de-
béis perderos la novedad, porque para disfrutar de lo
lindo, no hay que salir de Porto Cristo. Aquí lo tene-
mos todo, y si encuentras algo mejor...
Que faltan donantes de sangre, que los hospitales
piden a gritos este líquido tan importante. No te
hagas el loco que todos podemos necesitar un día
los servicios del Insalud o la Cruz Roja. Cuando
pidan sangre en Porto Cristo debes acudir, porque no
hay peligro de nada, cada uno usa material nuevo,
que se tira al momento.
Que los Ocultos han salido por el Interviú. Los her-
manos Nicolau son de Porto Cristo, y hacen honor a
su condición de porteños, cuando sean famosos,
aunque sea a costa de hacerle el juego a Gabriel Ca-
ñellas estaremos orgullosos de ellos.
Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de
Manacor, han recibido el apoyo moral del Partido Po-
pular. Los buenos de la derecha manacorina, no
quieren hechar más leña al fuego. Bastante tienen
ellos solitos. Nosotros seguimos pensando que la
mala suerte le persigue. ¡Quien lo iba a decir!
Que se está estudiando la ampliación de las aceras
en la calle-Puerto. Ojalá por una vez, la opinión popu-
lar se escuche en el consistorio.
FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS
VIDEO • REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK
Tel. 82 15 22
TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua
ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO
Mantas, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.
ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO
Rumores
RUMOR NACIONALISTA (I)
Se rumorea con itensidád que Porto Cristo pasará
a ser una colonia Francesca, el propio Presidente de
la República acepta tener un Gibraltar Francés en un
sitio estratégico. El primer paso de ocupación fue la
inauguración del paseo de la Sirena, este paseo tiene
su oficialidad desde el día 15 de Julio a las 19'30
horas en la fiesta, la Banda de Música Municipal tocó
en primer lugar la «MARSELLESA» y todo, para
tener contentos a todos los franceses que veranean
en Porto Cristo, que este año se elevan a 2.001, los
residentes en Porto Cristo, no necesitarán la doble
nacionalidad y los manacorines que quieren ser veci-
nos de Porto Cristo durante al menos' 2 meses debe-
rán pasar por la comisaría de Manacor para actuali-
zarse el Pasaporte. Nos avisan que a partir de 1993,
cuando todos seamos europeos, no hará falta la re-
glamentaria documentación.
RUMOR NACIONALISTA y (II)
Los rumores pueden hacerse noticia a marchas for-
zadas. Se trata de la Plataforma independiente de
Porto Cristo. Después de su última reunión, ha deci-
dido salir a la luz pública para dejar constancia que
se presentarán a las próximas elecciones municipa-
les.
La Revista «Porto Cristo» pública en-este n° de
Agosto, el N° 70, que significa el 7° año de vida un
especial de ARQUEOLOGÍA, trabajo del Arqueólogo
Alfred F. Arnau, donde el Patrocinio importante cuen-
ta con el apoyo de la Plataforma Independiente de
Porto Cristo. Ellos han querido a modo de presenta-
ción, participar en esta separata del Porto Cristo, a
modo de símbolo histórico. El N° 71 de la Revista
«Porto Cristo» que corresponde a Septiembre dare-
mos las listas oficiales, a punto de confeccionarse.
RUMOR URBANÍSTICO
Se rumorea que existen dos urbanizaciones nuevas
para Porto Cristo. Núcleos de población qe consolida-
rán totalmente un pueblo que puede llegar a 5.000
habitantes antes de 1993.
Las urbanizaciones en cuestión están emplazadas;
una detrás del Rte. La Parra, frente a la C/ Andrea
Doria, en su parte derecha la urbanización empezará
su construcción de solares a partir de Octubre, en los
llamados polígonos (4-7), la inversión próxima a los
90 millones de ptas., cuenta con todas las bendicio-
nes de propietarios y promotores. También se rumo-
rea y estamos seguros que puede ser verdad, que la
2* Urbanización se centra, al lado del campo de fút-
bol de Porto Cristo, en la conocida finca «Es Rega-
lo», a la derecha de la carretera de Son Garrió y fren-
te a la carretera Porto Cristo-Son Servera. La urbani-
zación «Es Regalo» está prevista para el año 1992.
RUMOR CIRCULATORIO
Se rumorea que las nuevas medidas de circulación
CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.
Construcción y venta de garajes,
chalets adosados, chalets individuales
y solares en Cala Mandía
PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»
Disponemos de FINCAS RÚSTICAS
en varias zonas
Informes: 82 14 05 (Tardes)
82 08 83 (noches)
82 10 79 (de 9 a 10 h.)
Porto Cristo
serán cambiadas para los meses de invierno. Quiere
decir esto, que la dirección prohibida que va desde el
Restaurante Sa Carrotja, hasta Podium Sport, queda-
rá eliminada y todos los turismos y motos volverán a
rodar por la C/ Juan Amer en ambas direcciones.
El fomento de la circulación de la C/ Sa Fonerà se-
guirá su objetivo, ya que la salida de Porto Cristo por
el campo de fútbol beneficia según las medidas a los
vecinos.
El Ayuntamiento de Manacor, tiene intención de lle-
var a cabo un bacheado por todas las calles que el
tránsito sea mayor. Podemos aclarar en estos rumo-
res que las reformas circulatorias se llevan a término
de forma provisional y que será el Delegado de Poli-
cía Marcos Juaneda que estipuló el nuevo trazado
del invierno.
Los fuegos artificiales
Como cada año, se celebran en
Porto Cristo los famosos fuegos ar-
tificiales. Espectáculo que es posi-
ble gracias al total patrocinio de las
CUEVAS DEL DRACH.
Los fuegos, así se les llama,
atraen a muchos vecinos, este año
el cálculo estimado ha sido de
15.000 personas. Toda la primera
línea se llena de personas que vie-
nen de todos los lugares del muni-
cipio, para admirarlos. Un día que
Porto Cristo, se viste de gala para
celebrar un final de fiestas que casi
siempre saben a poco.
Este año, las famosos fuegos de
Porto Cristo han tenido mayor pro-
tagonismo, porque las deficientes
fiestas habían dejado un mal sabor,
de boca, fue el colofón de los fue-
gos lo que hizo levantar el ánimo a
todos los vecinos que con puntuali-
dad alemana se desplazaron a la
playa para de nuevo irse encanta-
dos y sorprendidos.
Los fuegos de Porto Cristo son
parte de la identidad del verano y
no deben desaparecer pase lo que
pase. Sabemos que este año y el
pasado las cosas no van como
otros años, pero esperamos que
los ciclos se cumplan y después de
una crisis, vengan de nuevo las
vacas gordas, que tanto deseamos
todos. LAS CUEVAS DEL DRACH
han complido año tras año, si pro-
tagonismo de ningún tipo y esta-
mos contentos de que sea así, por-
que nos brindan un maravilloso día
en el que todos dejan un rato al
aire, para asistir a una cita que se
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Los fuegos del verano
Los últimos datos que nos ofrece
la prensa dejan constancia que los
fuegos de verano han arrasado ya
cerca de 20.000 ha. de bosque.
Significa ésto, que contamos con
una parte importante menos de ár-
boles y fauna. Con normalidad los
fuegos se desarrollan y crecen en
bosques frondosos y bellos, donde
los árboles caen como moscas
ante un enemigo superior y peligro-
so. En las islas Baleares se han
delcarado fuegos, en Ibiza, Menor-
ca y Mallorca unos menos impor-
tantes que otros. En Mallorca se
han encendido 25 Ha., 5 de ellas
muy próximas a Porto Cristo, en la
parte centro de Sa Coma, entre
San Lorenzo y Son Servera, mon-
taña incluida que las separa.
Los fuegos en Mallorca son más
peligrosos y preocupantes, porque
el espacio es limitado, al igual que
los recursos de reproducción. El
fuego arrasa con más pena, cuan-
do se trata de espacios pequeños,
y> se nota más porque la distancia
de nuestros bosques son en pro-
porción insignificante. Debemos,
así lo dicen, las autoridades del Mi-
nisterio de Agricultura, de intentar
la protección total de los bosques
cuando se está próximo a ellos, no
podemos bajar la guardia. Siempre
vigilantes con el fuego, cerillas, ci-
garrillos u otros elementos que pro-
ducen chispas o llamas. Es impor-
tante recordar aquel dicho de la
primera época «cuando el bosque
se quema, algo tuyo se quema».
Es verdad, los bosques son patri-
monio de todo el mundo por la fun-
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3a Edad de Porto Cristo
El martes día 10, se celebró la final del campeona-
to de petanca, en el que tomaron parte, 2 equipos la
Virgen de Lluch, 5 de la 3' Edad de Manacor, y 6 de
la 3' Edad de Porto Cristo. Este campeonato que fue
reñidísimo y que mantuvo la espectación entre todos
los vecinos de este pueblo y que alrededor de todos
los diversos Campos de petanca se formaban gran-
des concentracones de público que hasta aplaudía
los grandes jugadores que hacían vibrar de emoción
a jugadores y públicos.
Al final de la competición, la clasificación quedó
como sigue:
Don Salvador Cabrer y Don Luis Poy, 1r. por Porto
Cristo.
D. Miguel Duran y D. Jaime Adrover, 2n. Manacor.
D. Gabriel Carbonell y D. Guillermo Parera, 3o. Ma-
nacor.































































































Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57
La 3* Edad Nuestra Sra. del Carmen de Porto
Cristo, el día 1 de agosto a las 8 de la mañana en
aguas de el Faro de Porto Cristo a la entrada de
la sia, se celebrará un concurso de pesca de ro-
quer. Este concurso será patrocinado por HIGO-
SPORT Artículos de pesca, y que regalará un car-
tell de pesca para el primer clasificado y una caña
de pescar para el segundo clasificado.
Y para el resto de concursantes un llavero para
cada uno. NICO SPORT, patrocina el concurso de
pésca, que celebra la 3* Edad de Porto Cristo. El
día 1 de agosto todos los participantes serán pre-
miados con un llavero, el n° 2 y subcampeón reci-
birá, una caña de pesca y el 1° y campeón obten-
drá artículos de pesca un carrete reglamentario.
NICO—SPORT ha patrocinado también el Sponsor
de la 3* Edad.
NOTA: El día 12 de agost se celebrará un concurso
de pesca infantil de 6 a 14 años. Todos cuantos quie-
ran tomar parte pueden pasar por la casa del Mar 3'
















Mallorca, considerada per molts
com un paradís ja perdut,' encara
ens ofereix la possibilitat de gaudir
d'una rica arquitectura de vivenda.
La distribució geogràfica dels as-
sentaments humans a Mallorca se
situa essencialment a tres nivells: a
la costa, als pobles interiors i a les
cases aïllades, més conegudes
amb el terme —possessió—.
Aquests tipus generals s'han
desvirtuat en els darrers anys,
degut a l'afluència massiva del tu-
risme i han donat lloc a una distri-
bució territorial molt diferent.
Així, per exemple, han anat apa-
reixent, tant a la costa com a l'inte-
rior, urbanitzacions destinades a
segona residència i s'ha produït
també la urbanització progressiva
del camp.
Gran part de la teoria arquitectò-
nica del present segle ha enfrontat
la casa rural i la casa urbana (con-
traposició camp-ciutat). Però és
ben cert que concretament a la
nostra illa les anomenades posses-
sions predominen, en unes condi-
cions socials distintes a les que
propiciaren la seva aparició. En
l'actualitat s'han transformat i mol-
tes d'elles s'han adaptat a noves
funcions com: barbacoes, visites
turístiques, etc.
Llavors eren edificacions què su-
portaven l'habitatge dels propietaris
de grans extensions de terreny, i a
la vegada contenien elements in-
fraestructurals propis de l'explota-
ció agrícola.
La seva configuració és relativa-
ment variada i depèn, tant de la si-
tuació geogràfica com de la classe
d'explotació que tracta. Com a
component significatiu cal assenya-
lar el pati central, al voltant del
qual s'organitzen les altres depen-
dències, és a dir, la casa dels sen-
yors, la dels posaders i les ins-
tal·lacions agrícoles.' De la casa
dels amors és destacables la
cuina, a on no només es prepara
el menjar sinó que també es dina.
La majoria de possessions tenen
en el soterrani el celler. Les in-
fluències italianes i catalanes en-
tremesclades amb elements propis
de l'arquitectura popular mallorqui-
na han aconseguit crear un conjunt
veritablement interessant a l'hora
de coneixer-lo i estimar-lo com a
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LES ANUNCIAMOS QUE PRÓXIMAMENTE NOS TRASLADAMOS A LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE NUESTRO TALLER Y OFICINAS, QUE ESTARÁN






(Cerca de Ca'n Mac)
Avisaremos traslado
Teléfono 82 15 94 - PORTO CRISTO
Delegaciones:
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El Paseo de la Sirena un espacio peatonal
para Porto Cristo
La Sirena de Porto Cristo es una obra del Escultor Pere Pujol, artista na cido en Arta. Foto Quick
El día 15 de Julio de 1990, a la
hora prevista las 19'30 horas, se
inauguró oficialmente el Paseo de
la Sirena. El proyecto peatonal ha
costado 12 millones de pts. El 60%
lo paga la Conselleria de Turismo
del Govern Balear y el 40% el
Ayuntamiento de Manacor. El ar-
quitecto del proyecto fue Juan Ser-
vera Munar y el constructor y
maestro de obras Juan Ginar Amo-
rós. Fue idea este proyecto del co-
mité Pro-centenario de Porto Cris-
to, que presidió Juan .Moratille y se
coordinó el Paseo desde la Dele-
gación de Porto Cristo que preside
Bernat Amer Artigues. En 1990,
era Alcalde de Manacor, el Socia-
lista Jaume Llull Bibiloni, quien
inauguró el paseo, el citado día 15
de julio de Manacor tocó la MAR-
SELLESA en honor a los muchos
franceses que veranean en Porto
Cristo.
La Cantina del Club Náutico,
pone a disposición de los socios










Edició de la Revista porto-cristo a
A Na Maria Bel, que així com la flama
il.lumina la nit més fosca, ella un dia va
il.luminar la meva vida
El meu agraïment a:
Toni Rodríguez i a la seva esposa Paquita que me varen ajudar a cercar el
Port Romà.
A Joan Tur pel seu ajud i col·laboració.
A Sebastià Balaguer pel que ell ja sap.
A l'amo Antoni Uyet que me va mostrar els amarradors del port dels
Hams.
A Tomeu Vaquer que sempre té a punt la cámara fotogràfica.
A Pep Pina pels seus vols amb l'ultralleuger.
A Rafa Gabaldón pel seu interès en dur a terme aquesta publicació.
I en general a tots els membres de la revista Porto Cristo que sense el seu
ajud aquest estudi no hagués pogut veure la llum.
Gràcies a tots.
PATROCINAN Y COLABORAN
Han hecho posible este especial de Arqueología las siguientes empresas.
PERFECTO PASCUAL, S.A.
CANTINA del CLUB NÁUTICO
HIPER MANACOR
PELUQUERÍA JUAN
JUAN GALMES BRUNET, S.A.
Y la colaboración especial de la
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PORTO CRISTO
















Quan ens parlen de Porto Cristo el
primer de tot que es pensa és en
coves, platja i souvenirs. Però a més
de totes aquestes coses i moltes més,
Porto Cristo va deixar una petjada
molt grossa dins el món dels nostres
avantpassats, és precisament dins les
coves on es va començar a tenir cons-
tància de la presència de l'home en
aquests paratges, exactament dins les
coves del Drac es troba un dintell ta-
laiòtic, aquestes coves pel que pareix
varen servir d'estatge als habitants de
la Mallorca de fa 3.800 anys, varis
restes de ceràmica indígena bisbats
pels seus voltants certifiquen aquestes
dades.
Quan l'home abandona les coves
i construeix els grans monuments que
avui encara podem admirar, també
Porto Cristo ens diu que els foners
visqueren en aquest lloc.
SA FERRADURA
A la Ferradura s'alça un talaiot de-
safiant la mar i com si fos una gran
nau lluita cada hivern amb les pluges i
tempestes, es tracta d'un talaiot cons-
truït damunt un penya-segat amb un
sol camí d'accés el que el converteix
quasi bé en inexpugnable.
També els voltants d'aquest monu-
ment ens diuen que altre temps varen
existir en aquest lloc altres construc-
cions, però avui ja només es pot apre-
ciar qualque filarada de blocs que des-
punta per l'entremig de les mates.
En quant a tècnica constructiva
aquest talaiot de la Ferradura està
construït de grans blocs formant un
parament extern i un intern amb un
replè el mig de terra i pedres, els
blocs són de formes irregulars i fan la
disposició en forma de filarades, avui
només conserva part de la cara que
mira al ponent, aquest monument va
tenir una cova dins ell, però aquesta
es troba plena de pedres que es veu
que les hi han tirat, cegant quasi per
complet la boca d'accés que mos duria
en el seu interior, també aquí he de
dir que uns desaprensius varen fer uns
quants de clots per devora el monu-
ment, fins i tot desmontaren part del
seu mur, això no és altra cosa que una
barbaria incontrolada d'uns quants ex-
poliadors que no saben que el que
varen tomar era l'obra d'uns homes
coneguts dins tota la mediterrània pel
seu maneig de la fona. I el que és més
important de tot és que lo destruït per
aquests pirates és patrimoni de tots els
mallorquins i és imperdonable que
aquests fets encara avui es repartcs-
quin a la nostra illa.
Però tornem agafar el fil de l'estudi
del talaiot que és cl que mos pertoca,
pareix ésser que aquest monument fou
construït damunt aquesta penya per
ducs raons. La primera seria per poder
divisar l'horitzó com si d'una atalaia
es tractàs i veure si qualque nau s'a-
proximava a la costa, be per preparar
les defenses o per sortir-li a camí, as-
saltar-la i aconseguir un bon botí, no
hem d'oblidar que Estrabo en aquest
respecte mos diu: que els habitants de
l'illa gran tenen un gran furò piratic i
assalten i fan mal bé a totes les naus
que s'acosten de més a les seves cos-
tes. Aquí cal dir que Estrabó provable-
ment va exagerar un poc respecte a
aquesta furia piràtica, ja que ell era
romà i les seves cròniques pareix que
intenten justificar la invasió romana a
l'illa.
La segona funció del talaiot de la
Ferradura podria haver estat purament
defensiva, és a dir si en els seus voi-
lants es troben restes d'altres construc-
cions no seria gens estrany que els ha-
biiants d'aquestes barraques en cas de
erill se rcfugiassin dins el talaiot, que
com hem dit abans només té un sol
accés ja que estant edificat damunt
una polita península amb uns penyals
molt alts el fan inaccessible, aleshores
només cal protegir el braç de terra que
forma l'unió amb la vorera.
És de suposar que la cova que es
troba tapada devia tenir una sortida a
la mar, i que també tenia dins el seu
interior qualque bassa amb aigua
dolça. Tot el terreny que envolta el
monument és de roca calcàrea, molt
propens a la formació de coves natu-
rals i a les filtracions d'aigua de pluja.
En quant a troballes desconeixem si
se'n feren, nosaltres no poguérem lo-
Sa Ferradura
•&*
Detall del mur que mira al Ponent
Sa Cova
calitzar ni un sol trosset de ceràmica
provablement si es pogués dur a terme
una excavació aquesta donaria molt
més llum damunt aquest monument
i els seus habitants.
Pel que pareix el conjunt de la
Ferradura va esser un nucli important
si tenim en compte els restes de cons-
truccions que encara queden avui en
dia, però degut al seu estat fa molt
mal precisar amb una certa exactitud
aquest conjunt talaiòtic.
No gaire enfora d'aquest nucli
prehistòric s'alça majestuosament el
túmul escalonat de la Gruta, monu-
ment que pareix ésser fou de caràcter
suntual i molt parescut en quant a tèc-
nica constructiva al túmul escalonat de
Pula i del túmul també escalonat del
tancat de la torre de sa punta de n'A-
mer.
Respecte al túmul de sa gruta cal
dir que es tracta d'un talaiot molt inte-
ressant degut a la seva construcció, és
un monument de planta circular, però
el túmul és escalonat aquest és l'ele-
ment que el fa distint als altres monu-
ments.
Aquesta circumstància afegida en el
seu lloc d'emplaçament entre el poblat
de s'Illot, el talaiot de na Morlanda,
per una part i per l'altra el conjunt de
la Ferradura i no gaire enfora d'ell, els
monuments de Ca'n Font des clapers
fan que aquest monument aïllat pares-
qui un lloc de culte, ja que segons diu
Rosselló Bordoy en quant a recintes
culturals i comunals és el següent: El
no haver pogut comprovar que les ma-
nifestacions religioses talaiòtiques ten-
guin un bloc específic per desenvolu-
par-les i per altra banda els coneixe-
ments que es tenen d'aquesta cultura
són més amplis al final d'ella que no
al principi. Pareix ésser que les mani-
festacions de rituals religioses es duien
a terme a blocs molt variats, bé sigui
entorn del túmul escalonat, cova natu-
ral, sala hipòstila, santuari de planta
quadrangular o de ferradura o bé una
simple habitació radial.
De moment es tenen documentades
aquestes variants a moltíssims de
llocs, osi bé la materialitat respon a
conceptes molt diferents.
El túmul de son Oms ha estat iden-
tificat com a lloc sagrat pel Dtor. Li-
lliu. L'estructura del passadís recòndit
i estret li dóna un caràcter misteriós
propi per iniciats.
La seva comparança en blocs sa-












tures orientals, el seu paralelismo amb
el túmul de «Monte d'Accodi» a Cer-
denya, malgrat les seves diferències
formals és revelador.
De moment l'únic lloc elevat ma-
llorquí que es conegui bé és el de son
Oms, però es tenen proves suficients
per lograr una seriació a partir dels tú-
muls de Pula, sa Gruta, son Mas des
Potecari, i sa Sínia (Manacor) i al mi-
llor els Rossells (Felanitx). Aquests
exemples no exclueixen la possibilitat
d'altres llocs de funció similar.
A partir d'aquestes manifestacions
el túmul escalonat de sa Gruta no fa
més que confirmar-nos que fou un lloc
sagrat o de culte pels homes de la cul-
tura talaiòtica.
En quant a tècnica constructiva cal
dir que és la pròpia d'aquests tipus de
monuments un doble parament de
blocs grossos amb un replè de pedres
més petites en el mig i bastant dels
blocs que es poden veure estan treba-
llats però degut a la quantitat de vege-
tació que enmascara el monument es
fa molt difícil el poder precisar molts
de detalls interessants que ben segur té
el talaiot, és una llàstima que un mo-
nument com és aquest no estigui cui-
dat i net com es correspon a un bloc
de tanta importància com és el túmul
escalonat de sa Gruta.
Un dels altres monuments que for-
men l'entorn arqueològic de Porto
Cristo són els talaiots de na Morlanda
en bastant mal estat de conservació,









Aquest Monument es troba a la
costa de Llevant i dins el nucli urbà
de Cala Morlanda constituït quasi bé
damunt el mar, enrevoltat d'altres mo-
numents com són el poblat de s'Illot,
el talaiot de sa Gruta i la Cova de
Cala Morlanda.
ACCÉS
L'accés no presenta cap disficultat
una vegada arribat a Cala Morlanda
bordejant el mar i mirant aquest de
cara a mà esquerra a uns 25 metres de
la Cala compareix el present monu-
ment.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un recinte amuredat que
devia tancar les restes de les construc-
cions que avui encara es poden veure.
La murada es troba molt destrossa-
da i els grons blocs que formaven el
seu aparell es troben desplomáis i re-
partits pel lloc, ple descombreries i
fems.
Podem descriure dos talaiots, un de
gros i un altre de més petit, juntament
amb les restes d'altres construccions
que degut al seu mal estat fa gaire bé
impossible la seva catalogació i estudi.
Malgrat tot la primera construcció
que descriurem és la que marcam da-
munt la planimetria amb la lletra A, és
el més interessant del conjunt degut a
les seves proporcions. Es tracte d'un
talaiot de planta circular de 13'50 me-
tres de diàmetre, en mal estat de con-
servació. El mur a les zones més ben
conservades té una altaría de 1 metre
aproximadament, es pot apreciar per-
fectament la seva estructura, formada
per un doble parement de blocs de ta-
many mitjà i de forma regular. El ma-
terial que forma el replè entre els pa-
raments està format per pedres més
petites i terra.
La cambra es troba completament
plena de pedres i escombreries fins a
l'altura dels murs conservats, quedant
a la zona del mitg un cercle de 3'70
metres de diàmetre amb menys pedres
i enderrocs.
L'entrada a la cambra segons mos
digueren i després poguérem llegir a
un llibretó de l'any 1953 firmat per A.
Puerto, té l'accés per dintre el mar.
Nosaltres creim que abans devia
haver-hi una cova o passadís al costat
del agia que avui en dia de gut a qual-
que desprandiment o correment de te-
rres ha quedat situada dintre l'aigua,
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lot això si realment és així, nosaltres
no el poguérem comprovar i degut a
què el llibretó abans aludit no descriu
ni fa cap maneio específica i deixa
molt d'esser un estudi seriós, creim
que no hi ha elements de judici per fer
una afirmació al respecte, aleshores,
no deixa d'ésser més que una mera
suposició.
Voltant el talaiot no es veu a simple
vista cap interrupció del mur que
pugui donar lloc pronunciar-se en se-
guretat damunt l'entrada a la cambra.
La grassaria del mur és de 2 metres
aproximadament. La construcció mar-
cada a la planimetria en la lletra B,
malgrat el seu lamentable estat de des-
trucció, conserva encara la forma en-
redunida d'un talaiot de planta circu-
lar, de dimensions més petites que el
ja descrit, fent unes mides de 6'60
metres de diàmetre menor i de 8'10
metres de diàmetre major aproximada-
ment.
El mur està format per un doble pa-
rement de blocs irregulars i un replè
de pedres més petites i terra, només
conserva una filerada i a alguns llocs
aquesta ja ha desaparescuda, la gros-
sor d'aquest mur és de l'50 metres
aproximadament.
L'entrada a la cambra no es sap a
zona han desaparescut els blocs, o es
troben trets del seu lloc original tepats
per escombreries, i a la zona conser-
vada només queden les filarades del
basaments, lo que fa gaire bé impossi-








on estava el passadís d'accés a la
cambra.
La zona marcada en la lletra C és la
part de la murada més ben conserva-
da, conserva tres filerades de blocs.
L'aparell d'aquest mur el formen
blocs de tamany mitg de formes regu-
lars molt ben encaixats, té una llargà-
ria de 9'70 metres i l'amplària del
mur és de 1'50 a 2 metres aproxima-
dament.
La primera filerada està formada
per 12 blocs, la segona per 10 i la ter-
cera per 7, té una altana de 2'5 metres
aproximadament.
Els restes D degut al seu mal estat
actual es fa molt difícil el poder preci-
sar amb certesa la seva trajectòria però
mos pareix que formen part de la mu-
rada de protecció o defensa. Aquest
només conserva una filerada de blocs
irregulars i mal enqueixats però cal dir
que als seus costats es troben blocs de
gran tamany escampats pels seus vol-
tats, aquests formaven part de la mu-
rada. La llargària, d'aquest mur és de
21*30.
La tècnica constructiva és la pròpia
d'aquest tipus de monuments talaiò-
tics.
Després mos trobam amb les restes
E que és una construcció aproximada-
ment quadrada, fent unes mides de
9'10 i 8'40 metres està adosada al ta-
laiot B però degut el seu mal estat no
podem treure pocs criteris seriosos ja
que només conserva la filerada del ba-
sament.
Per poder determinar el seu ús i
completar el seu estudi caldria una es-
cavació de tota la zona. La tècnica
constructiva és molt similar a la de la
construcció B.
Les altres restes Fi G són els pit-
xors conservats, el F. pareix que for-
mava part de la murada que enrevolta-
va el recinte però els blocs es troben
molt escampats pel lloc, aquests són
de tamany gros i de formes irregulars.
De les restes G podríem dir el ma-
teix, blocs de tamany gros alguns en
filerada i altres en el seu costat escam-
pats tenen una llargària de 5'80 metres
però degut a la mala conservació i el
seu estat d'abandó total fa impossible
el seu estudi. Les tècniques constructi-
ves d'aquestes construccions és molt
similar. Cal dir que només conserven
les filerades del basament.
En quant a materials trobats domés
comparegué qualque fragment de cerà-
mica indígena talaiòtica.
Una vegada més convendría que els
organismes competents es cuidassin un
poc més del patrimoni arqueològic, ja
que aquest es l'únic legat que un
pogut heredar dels nostres avantpas-
sats, un poble respetat dintre tota la
mediterrània.
Després d'aquesta petita descripció
dels monuments més importants que
envolten Porto Cristo deixarem enda-
rrera l'anomenada cultura talaiòtica i
mos aficarem de ple dins el món de la
romanització, com podran recordar
qualsevol dels lectors d'aquest estudi,
l'any 123 a.C. Quin Cecili Metel va
recórrer les illes Balears en so de gue-
rra, les va sometre i al mateix temps
acabà en la pirateria que allà hi havia,
d'aquesta manera Osório fa referència
al desembarc de Cecili Metel el Balea-
ric.
És a dir que a partir d'aquesta date
desapareix el món de l'esmentada cul-
tura dels talaiots, i com hem dit abans
comença el procés de romanització.
Els vestigis més importants d'aques-
ta època són molts però nosaltres mos




Fa una bona partida d'anys va exis-
tir un altre port molt diferent al d'a-
vui, aquest per començar no estava si-
tuat aquí a on es troba l'actual, sinó
que estava devora les coves dels
Hams, naturalment estam parlant del
mític port Romà de Porto Cristo.
No és gens estrany que es construís
aquest port, ja que es troba a un lloc
molt arredosat i navegable fins ben
endins, és ben lògic pensar que aquest
port havia d'ésser del més segurs de la
Mallorca Romana.
Tot això mos ve confirmat per la
gran quantitat de restes de vaixells que
Porto Cristo ha tingut dipositats en el
seu fons i sabem d'aquests, per les
àmfores arrancades i tretes del que ha-
gués pogut ésser un dels hipotètics
museus submarins més hermosos de
les Balears.
Del fons de Porto Cristo a més
d'àmfores també comparegueren «Lu-
cernas» llums l'oli i altres restes de
molt valor arqueològic.
Com es pot veure el tràfic de naus
devia ésser important i més encara si
teniu en compte que just damunt sa
costa den Blau un dia va existir una
basílica paleo-cristiana del mateix
temps que la de Son Pereto, tot mos
fa pensar que Porto Cristo dins la ro-
manització fou un lloc d'una certa im-
portància dins les rutes marítimes.
Tornant a l'emplaçament del port
Romà cal dir que gràcies a l'ajut de
l'amo Antoni Ferrer Vaquer «Uiet»
hem pogut localitzar el lloc exacte a
on hi va haver els amarradors per fer-
mar les naus que un dia arribaren a
aquest lloc a dipositar les seves mer-
caderies o embarcar els productes de
l'illa.
Avui aquests punts d'amarrament
estan completament tapats pel ciment i
no es veu res de res.
Malgrat tot encara vàrem poder lo-
calitzar un d'aquests amarradors, des-
plaçat del seu lloc d'origen, però con-
servant la forma arrodonida del bloc,
treballat per la mà de l'home, aquest
es troba tombat damunt les herbes es-
perant que algú el torni posar en el
seu lloc d'origen, lloc que no havia
d'haver deixat mai.
Les mides dels amarradors són 0'85
m. d'alt i el diàmetre és de 0'58 m. a
la part més ampla i a la més estreta fa
42'5 cms. per 39'5 cms.
Pel que pareix és l'únic testimoni
mut que mos diu que allà va existir
temps passat un port.
Aquest antic port situat a quatre
kms. terra endins contais des del
morro de sa carabassa ha estat segat
degut als aluvions, que poc a poc han
fet retrocedir les aigües, i d'aquesta
manera el que havia estat el llit d'un
bon port d'aigües més o menys pro-
fundes, ha quedat ple de terra i pedres,
d'aquesta terra el carritx i els ullastres
s'han fet els senyors.
Un dels altres testimonis de l'antic
port roma de Porto Cristo són els
hams, que encara l'amo Antoni va
poder veure quan anava a caçar per
aquells paratges fa molts d'anys.
Aquests hams eren de bronze i esta-
ven dins l'entrada que avui s'empra
per accedir a les coves dels Hams,
d'aquí ve precisament el nom, ja que
aquestes coves varen ésser habitades
per pescadors i cosa lògica és que els
seus utensilis de treball es trobassin
dins el que va esser la seva.
Però una vegada més aquestes res-
tes de gran valor arqueològic han de-
saparegut víctimes de la barbàrie hu-
mana.
De l'antic port es troben poques re-
ferències, una d'elles parla de les res-
tes d'una nau pels voltants del que fou
el martell del Port dels Hams.
De l'època romana trobam dins les
aigües de Porto Cristo gran qantitat de
restes de vaixells enfonsats amb els
seus corresponents carregaments.
Una de les peces més interessants
que hem pogut estudiar és una gerreta
de terra sigilada.
Es tracta d'una peça de gran.valor
arqueològic, aquesta peça està orna-
mentada amb unes figures que repre-
senten la victòria, és a dir, la palma de
la victòria, es tracta d'una dona que
du en les mans un brot de palmera.
Crec que és oportú el dir que la ciutat
de Palma deu el seu nom precisament
a aquests emblemes ja que Palma és
l'emblema de la victòria, naturalment
l'emblema de la victòria és molt co-
rrent dins les manifestacions artísti-
ques dels artesans de l'imperi romà,
doncs no és gens estany que un vaixe-
ll anàs carregat de ceràmica amb
aquesta simbologia.
Com curiositat aquesta gerreta de
terra sigilada té a la seva base una
marca feta probablement pel propietari
d'ella, ja que si fos la marca de fàbri-
ca duria un segell amb el nom de te-
rrissaire i aquesta marca està feta pos-
terior a la seva cocció, s'ha de tenir
en compte que un objecte com aquest











sertercis (moneda romana), dones no
és res fora de mida que el seu propie-
tari la marcas per donar-li un símbol
de propietat.
Respecte a les sigílales s'han de dir
els grups que formen aquesta peculiar,
hermosa i fina ceràmica, aquests són;
en primer lloc les Sigilates Aretines,
aquestes ceràmiques es comencen a
fabricar a la meitat del segle I a. C. El
taller més important es situa a Arezzo
(Itàlia) a l'època d'August on s'assi-
mila la tradició ceràmica de la produc-
ció campaniana. Reben aquest nom
per tenir a vegades un segell amb el
nom del terrissaire, també es caracte-
ritzen pel seu vernís roig, pàl·lid, i les
seves pastes de color clar.
Després ve el grup de les Sigilates
Sudgàliques i Hispàniques, una sèrie
de tallers amb un repertori comú de
formes i decoracions comencen a pro-
duir aquesta ceràmica entre els anys
20 i 40 d.C. els principals són els de
Granfesenque, Montons, Bonassae
(França) pel volum de producció i ex-
portació i pel llarg període de temps
en què treballaren aquest tipus de ce-
ràmica.
La creació de centres similars a la
península Ibèrica és l'origen de la pro-
ducció Hispànica amb els tallers més
importants situats a Tritium, Maga-
llum (Vall de l'Ebre) i Andújar.
També crec que és necessari donar
un concepte bàsic damunt la ceràmica
de Parets Fines, ja que en els voltants
de Porto Cristo, també han compare-
Ceràmica comú talaiòtica
Cerreta de terra sigilada
gut fragments de ceràmica d'aquesta
tipologia al respecte direm que aquests
fragments formen part de petits gots
de parament de taula que servien per
beure des de finals del segle II a. C.
s'espargeixen per tota la mediterrània i
la seva producció pareix que acaba a
finals del segle I d. C. coincidint amb
un canvi en les costums de la taula.
Les pastes són fines i dures i la super-
fície externa està tractada amb dife-
rents sistemes decoratius.
Després ja mos trobam amb Sigila-
tes Africanes. A partir de finals del
segle I d.C. es produirà un canvi en
les ceràmiques de luxe del mediterrani
occidental, a on s'abandona la tradició
aretina i apareixen només formes bas-
sades en prototipus anteriors.
És una producció caracteritzada per
un vernís de color taronja o d'un roig
pàl·lid, que no duu mai segells o mar-
ques de fàbrica. La seva elaboració és
mantendrá durant cinc segles.
Crec que és molt important el dir
que les ceràmiques que es troben a
Pollentia tenen una gran uniformitat
de formes i qualitats, ajustant-se al
marc del Mediterrani Occidental.
Aquesta ceràmica es classifica en-
torn a quatre grups bàsics (A, B, C,
D) essent la D la més abundant que es
troba dins els jaciments de la ciutat.
Inclus alguns autors apunten la possi-
bilitat de l'existència d'una producció
locals a la mateixa Pollentia, per tant
no és gens estrany el trobar trossos
d'aquest tipus de ceràmica en els vol-
tants de Pono Cristo, ja que probable-
ment va existir un comerç entre Po-
llentia i els altres centres habitats de
Mallorca. Tenint en compte que la in-
fluència de la capital (Pollentia) devia
ésser grossa damunt les restants pobla-
cions de l'illa, aquesta influència
devia marcar un cert ritme damunt els
costums dels habitants, formes de ves-
tir, ceràmiques, etc...
Després ens compareixen les Sigila-
tes decorades Africanes.
Aquestes ceràmiques duen una de-
coració estampada amb punxons, rode-
tes o estampilles per sobre l'argila
crua.
Les decoracions evolucionen, al
principi es troben motius sols orna-
mentats i després s'introdueixen sím-
bols geminais i figures humanes. Pos-
teriorment es desenvolupa amb profu-
sió l'iconografia cristiana.
Dins aquesta època compareixen les
basíliques paleocristianes de son Pere-
Marca de propietat de la geneta
Ceràmica sigilada
tó i la de Sa Carrotja, avui completa-
ment desaparescuda. Però malgrat tot,
es sab més o menys a on s'alçava
aquesta construcció, aquesta estava si-
tuada devora sa costa d'en Blau, en el
lloc conegut amb el nom de sa Carrot-
ja. Pot ésser estàs emplaçada dins un
petit poblat de pescadors que aleshores
existís en aquests paratges.
Va ésser excavada per l'arquitecte i
erudit català J. Rubio, aquest Sr. va si-
tuar l'època de l'edificació de la basí-
lica durant la dominació romana.
En quant a la seva construcció mos
diu, que és d'un estil i una decoració
molt pobre, guardant una certa sem-
blança amb les basíliques del nord
d'Africà, no és gens estrany que la ba-
sílica de sa Carrotja fos molt pobra
perquè en aquesta època el cristianis-
me només havia entrat dins les classes
socials molt humils i també el comerç
marítim ja havia d'haver baixat molt
acusat el derrumbament de l'imperi
Romà, davant aquest panorama és ben
lògic el pensar, que la població era de
pocs habitants i d'una economia
humil.
,Però tornen agafar el fil de la cerà-
mica ja que també a Porto Cristo ha
comparegut ceràmica comú d'ús do-
mèstic, se denomina tradicionalment
Ceràmica comú a la que té un ús do-
mèstic quotidià en contraposició amb
la de major qualitat.
Segons la seva funció es pot dividir
en vaixella de cuina (olles, conques)
serveix de taula, atuells d'amagatza-
ment (àmfores dolia) i vasos de dife-
rents funcions (gerretes de perfum, un-
güentaris, etc...) probablement més
d'un vaixell arribà al port dels Hams
carregat amb ceràmica d'us domèstic,
també cal dir que així com la ceràmi-
ca de luxe era producte d'importació,
la ceràmica de cuina era fabricada a
les províncies seguint models romans,
aquestes ceràmiques tenen la superfí-
cie rugosa i marques d'haver estat em-
prades, també compareix la ceràmica
corintia feta d'argila fina i depurada,
normalment desenvolupa diferents es-
cenes (vida al camp, treballs d'Hèrcu-
les, etc...) a una decoració en forma
de fris. La seva cronologia compren
des de la meitat del segle II d.C. al
segle III d.C.
Després ja mos trobam amb frag-
ments de Ceràmiques comunes tar-
danes, aquestes ceràmiques correspo-
nen als darrers moments d'ocupació
del port romà, tenen formes variades i
Plats amb la marca del íerrisaire
Ceràmica nord africana tardana
Ceràmica tardana decorada
molt sovint presenten una decoració
incisa (meandres, cercles).
Un altre capítol important dins el
contexte arqueològic de Porto Cristo
és el de les «Lucernas» Llumetes,
aquests són uns objectes que servien
per fer llum i d'aquesta manera
il·luminar les nits del passat, cambres
obscures, etc...
La seva funció només per fer llum
determina la seva estructura. Se fabri-
quen en motlos, un per la part supe-
rior, juntant-se després amb les anses.
Les Húmeles són essencialment de-
posits per combustible amb un bec
que serveix per sostenir un ble, aquest
estava fet d'estopa, cànyom o papirus.
Damunt aquest esquema bàsic es de-
senvolupen nombroses variants, arri-
bant a complicar-se molt les formes,
pareix ésser que dins els fons del port
reposa un vaixell, anant carregat de
llumetes.
Una de les peces més interessant de
Porto Cristo i les seves troballes ar-
Degué costat .... ' .
queològiques serien Ics àmfores que
portaven els vaixells fonats dins les ai-
gües del port.
Les àmfores eren el contenidor més
estès i gairebé únic pel transport i el
comerç dels productes de l'antiguitat.
Hi ha una extraordinària varietat de
tipus i tamany segons la seva funció i
procedència. Els continguts més fre-
qüents eren: gra, aigua, oli, vi, «sala-
zó» de peix, etc...
Cada factoria solia tenir uns mo-
dels, encara que també podien ésser
copiats. Algunes àmfores duien el se-
gell del fabricant i normalment anaven
tapades amb una tapadora rodona ano-
menada opèrcul, en el mig d'aquesta
hi ha un petit foradet que s'omplia de
cera i damunt se marcava el segell del
comerciant.
Mitjançant l'estudii de les àmfores
es
quins ports va tocar en el seu recorre-
gut.
Els vaixells de càrrega rodons is
grapat de sestercis
lents però segurs es construïen adap-
tats per poder dur el major número
d'àmfores.
Segons Víctor Guerrero, especialista
amb arqueologia submarina diu, que
alguns vaixells podien dur fins a 500
àmfores en diferents pisos. També els
ports disposaven d'instal·lacions per
poder amagatzemar les àmfores.
Part del material àmforic de Porto
Cristo pareix ésser que està en mans
de particulars i una petita mostra dipo-
sitada en el museu arqueològic de Ma-
nacor.
De totes les àmfores de Porto Cristo
una de les més interessants són dues
amforetes d'il·luminació, aquestes àm-
fores anaven col·locades a la popa
dels vaixells i així marcaven la posició
d'aquests.
Una altra àmfora que devia formar
part del carregament d'uns dels vaixe-
lls fonats a Porto Cristo, fou l'anome-
nada Dressel 20 per la seva forma,
aquestes àmfores servien per transpor-
Part d'una àmfora
tar oli i el solien dur de la Botica, no
presenta cap marca la que estudiarem
per tant no es pot treure cap conclusió
epigràfica.
Les característiques més importants
de les Dressel 20, són les formes esfe-
roïdals de les seves panxes i tenen un
pinat cònic molt irregular, curt i poc
desenvolupat, el sistema de fabricació
per seccions, que he deixat sovint ras-
tres evidents de la part inferior del
coll, a l'exterior en forma d'una care-
na quasi imperceptible a l'interior amb
marques d'un objecte cilíndric allar-
gat, probablement de fusta, finalment
una argila tova i fràgil, fàcilment ex-
foliable, amb desgreixant fi i abundant
d'arena de riu, amb quarts, quarsites,
calcites i partícules diminutes de lluïs-
sor blanca, que presenta en poques ex-
cepcions un color grisos o gairebé
negre blavós. Aquesta característica
s'ha d'atribuir a una cocció deficient
en un ambient reductor, encara que
també és possible que sigui accentua-
da per les característiques físico-
químiques del medi subaquàtic del ja-
ciment, ja que el color habitual d'a-
quests tipus d'àmfores és el color ma-
rronós-clar o marronós-castanyer.
Les panxes esfèriques, pròpies de
les àmfores oleiques bèl·liques, d'a-
questa època, s'adapten molt bé a
l'objectiu de fabricar un contenidor
sòlid, econòmic i manejable, tot supe-
rant les formes cilíndriques, ovoides i
piriformes pròpies de la tradició terris-
sera romana: l'esfera permet assolir el
màxim possible de volum amb un
mínim de superfície, és la forma més
resistent que existeix a la natura i per-
met l'emmagatzament del volum més
gran d'elements tot ocupant l'espai
més petit possible, disposant-los en
malles triangulars equilàters o bé qua-
drades, similars a les que es troben a
la major part de cristal·litzacions geo-
lògiques. Aquestes cacterístiques co-
rrespon a la funció d'aquests envasos
ja que en ésser majoritàriament absor-
bits per «l'annona» tenien ben poca
significació comercial i l'objectiu de
la seva fabricació era el de produir
contenidors que fessin òptima la quan-
titat d'oli transportada en cada vaixell.
Les seves dimensions generals no
sembla que tinguessin gaire variabili-
tat, mentres que aquesta variabilitat és
molt evident en els acabats.
L'alçada d'aquesta àmfora és de 74
cms. el diàmetre mig de la panxa és
de 55'66 cms. amb un màxim de 59
cms. i un mínim de 55 cms. creim que
aquestes mides tenen una cena regula-
ritat a totes les àmfores d'aquests tipus
segons el meu veure, aquesta regulari-
tat cal atribuir-la a una cura especial
dels tcrrissers en aquesta variable di-
mensional, per tal d'homogeneïtzar la
capacitat i permetre que posteriorment
poguessin ésser carregades en un vai-
xell formant una malla tan atapeïda i
sòlida ccom fos possible. No es pot
oblidar que un envàs destinat essen-
cialment al transport marítim els pro-
blemes d'estiba havien de ser presos
en consideració i l'aproximació d'a-
quests diàmetres al mòdul de dos peus
romans n'és un indici.
De les altres àmfores tretes dels
fons de Porto Cristo no podem de mo-
ment dir res, ja que per ara no hem
pogut tenir accés a elles per poder-les
estudiar així com cal.
Després de haver fet un repòs per
dins els principals entorns arqueolò-
gics de Porto Cristo ja només queda el
recordar que aquests monuments són
l'obra gegantina feta per uns homes
que foren famosos com el principi
hem dit, dins tota la mediterrània pel
seu gran maneig de la fona i això els
va dur que els pobles veïns d'Occident
a Orient els coneguessin amb el nom
de foners baleàrics.
Doncs nosaltres que som els hereus
del seu legat ens correspon guardar i
protegir aquesta gran herència així
com cal.
No oblidem que més d'un foner
degué contemplar les aigües tran-
quil·les i reposades del riuet aleshores
profundes i netes i de dalt del morro
de sa carabassa va observar l'horitzó
cercant dins la mar qualque vela, bé
fos el comerciant, amic o enemic.
I cal tenir present que la petjada de
la història va quedar per sempre gra-
vada dins els entorns arqueològics de
Porto Cristo.
Cala Millor, Idus de Juliol del Xe
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Alorca J.: Historia de las Baleares. Tomo II.
Nietro Prieto J.-Jover Amengua! A.-Izquierdo Tufas P.-PUij Criessmeberger A.M.-alaminos
Expósito A-Martí Martez A.-Pujol Manelink M.-Palou Miquel M.-Colomer Martí S: Escava-
cions Arqueològiques, subaquàtiques a Cala Culip I.
Frau Bermento: Tecnologia Grega e Romana Gruppo Archeologico Romano.












Alumbrado dèci r i c o - 2 carruajes gratis, llegada de trenes
MANACOR—Mallorca
G^ Preoïo de entrada ^)
Ujia ó dos pegonas, ."> pesetas.
Por cada persona que se añada, 2'50 pesetas.
Por niños menores de 10 años, que no sean de pe-




PRONTO PASAREMOS POR SUS CASAS PARA ENTREGAR
EL PROGRAMA ELECTORAL.
SI USTED LO APOYA, LE PEDIREMOS SU FIRMA
NECESITAMOS 500 FIRMAS PARA PODER PRESENTARNOS
A LAS ELECCIONES MUNICIPALES
El alcalde de Manacor, Jaume Llull
Bibiloni, dijo el día de la inaugura-
ción que el Paseo es para disfru-
tarlo y para conservarlo. Foto: Del-
fín
Juan Moratille, Presidente del Co-
mité Pro-Centenario, dirigiendo
unas palabras el día de la inaugu-
ración; seguidamente se dio paso
a la Banda de Música, que tocaron
la Marsellesa, como detalle a los
muchos franceses que veranean
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Servicios de limpieza y de ^^fi ft^
mantenimiento de su hogar
Bárbara
Tienda y Täter
C/. Espato, 38 -Tel. 55 54 43
Artigues Duran
Pari. C/- Luz 23-1»
Tel. 84 37 18
07500 MANACOR
Disponemos de mujeres para








la limpieza del hogar







Precios al alcance de todos los bolsillos
Si para la vuelta de vacaciones quieres la vivienda
teléfono 55 54 43
limpia en Manacor, avisa
- 84 37 18
con tiempo a este
Desde mi barrio
Por fin es Viernes
Texto: Colectivo 8
Nota: El Colectivo 8, dedicará su esfuerzo «literario»
a rendir apoyo a la candidatura independiente de Porto
Cristo. Es hora de que se pongan encima de la mesa
las pelotas y las tetas.
El tráfico de influencias que existe en el Ayuntamiento
de Manacor es tan importante, que muchos vecinos se
dirigen a ciertos empresarios con poder, en vez de ir al
Ayuntamiento.
La Plataforma Anti-Campos de Golf, debe matizar con
claridad que están en contra de ambos proyectos. Todos
moros y todos cristianos. Si los de ROT ANA no pueden
hacer el campo de golf, tampoco lo tienen que hacer los
propietarios de Son Ganxo.
Había una vez un pueblo que contaba con dos Alcal-
des. Sin embargo, ambas autoridades por duplicado no
solucionaban los pocos problemas de esa nombrada po-
blación, léase Porto-Cristo.
La polémica sigue en el Ayuntamiento de Manacor. El
desmadre es total, nadie sabe a quien dirigirse, reina la
confusión. El Pacto de progreso se tambalea con total
claridad. La casa de todos ha entrado en crisis, durante
8 meses, padeceremos un estado municipal de una
anarquía anunciada.
Dicen los más sabios del lugar que nuestro Presidente
Gabriel Cañellas lo ha hecho regular y que aunque se lo
lleve la Boca de sus logros, nadie apuesta por una me-
joría, mientras él, permita y tolere que sean los cosntruc-
tores los que tengan el poder. Estamos de acuerdo con
Joan March, vice-secretario del PSOE Balear («Cañellas
es el Presidente de los constructores») y diremos más,
el presidente de los Especuladores.
Es vergonzoso que Porto Cristo, que cuenta con
4.018 vecinos, sólo tenga varias personas dispuestas a
organizar este pueblo. Veamos, la Asociación de Veci-
nos, ¿a quién representa?, ¿cuántos son?. Las otras
Asociaciones, nada dicen. La delegación es un cargo
político dependiente de Manacor, etc.
El Colectivo 8, sabe a ciencia cierta, que en el Ayun-
tamiento de Manacor está ocurriendo lo que nunca
había pasado. No se aclaran posiciones, se demoran
soluciones, no se contesta con claridad a problemas
concretos, las competencias se reparten de tal forma
que se diluyen, nadie contesta a las peticiones. El A. de
M. huele a podrido y no lo decimos por empreñar, nos lo
dicen infinidad de vecinos, los propios votantes se sor-
prenden del cambio de sus líderes.
ABIERTO




El Agua de la playa, comienza a estar de color ma-
rrón, debemos recordarle al delegado de Porto-Cristo
que prometió el funcionamiento de la depuradora antes
del mes de Agosto. Varios años de excusas fueron so-
portados por los vecinos este año. Ninguna justificación
parece contentarnos. Sólo faltaba varios cables eléctri-
cos y un poco de tiempo.
La (M-30) de Porto-Cristo, travesía que cruza Porto-
Cristo con una peligrosidad muy alta, deberán ponerle
remedio los fines de semana de 12 horas a 6 de la ma-
drugada. El riesgo de la C/ Burdils, hasta la cuesta de
Ca'n Blau es muy alto.
La industria turística, de la cual vivimos todos está en
crisis, habrá que estudiar en profundidad las razones.
No sirve decir que todo va mal y seguir con la misma
aptitud de precios. Si el mercado pide un poco de ajus-
te, debemos retroceder.
El puente alto de Porto-Cristo, tan necesario para el
pueblo sigue dormido en algún despacho de Palma. Es-





RAMOS DE NOVIA, DECORACIONES
Y EXTENSO SURTIDO EN PLANTAS
Calle Peñas, 52 Tel. 82 09 08 PORTO CRISTO
Haciendo Historia
Las fiestas de Porto Cristo trans-
currieron sin pena, ni gloria. Quere-
mos dejar constancia de un repor-
taje fotográfico para textimoniar
que en 1990, durante los días 13
al 16 de julio ocurrieron actos, den-
tro de un programa falto de imagi-
nación y presupuesto.
Nada diremos a favor de esta
mini-fiestas, porque los reservamos
los agrios comentarios. Sin embar-
go, debemos reconocer que desta-
có la excelente organización de la
procesión de las Barcas, los con-
cursos infantiles,^ los juegos artifi-
ciales. Y eso sí mención especial
para del
anoche del lunes día 16.
Toda fiesta tiene su parte buena,
no olvidemos el trabajo de unas
pocas personas que con pocos re-
cursos defendieron a capa y espa-
da un éxito que estaba neutraliza-
do por los pocos recursos que con-
taban.
Es hora, de levantar la voz en
contra de nuevos atropellos y de-
cirle a quien corresponda que no
se puede elaborar un programa
para el verano sin presupuesto.
Ahora bien lugares existen en las
islas, donde la Hostelería y las
grandes empresas hacen un mayor
esfuerzo, para que todo funcione.
A otra cosa y ahí os dejamos
con las fotos para el recuerdo y la







CA'S CONI UR - RESTAURANTESo Carrotja
ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

















CARNES Y PESCADOS FRESCOS




Ponemos en vuestro conocimiento la apertura del
Restaurante Es Tamarell, donde podrán disfrutar de una
selecta carta en un agradable local con terraza, junto al mar.
RECOMENDAMOS
-Mousse de hígado de pollo
-Ensalada de queso de cabra
-Solomillo relleno de jamón y salsa
champiñones
-Rape al azafrán con tallarines verdes
-Noisettes de cordero con mostaza y
romero
-Verduras rellenas "Es Tamarell" MSSEIG VOR» H«« 77 kl »1711PIATM ROMAMTICA • MÍNÍCO»
Passeig Vora Mar, 77 Tel. 821718 Platja Romántica MANACOR
•iS^^ IHHi
m^^fíli
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera




DE VINOS Y CAVAS






Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.


























El Porto Cristo Club




en «Ses Comes», la
nueva directiva y los ju-
gadores esperan el pri-
mer día de liga, con la
ilusión de comenzar con
nuevos aires.
La plantilla está a
punto, esto son los juga-
dores de la temporada
90-91: Juan Riera, Pedro
Galmés, Pepe Pina, Ber-
nardo Martí, Bartolomé
Riutort, Luis Llull, M.
Muntaner, Baque, Gomis,
Ramiro. Además de 5 ju-
veniles del Manacor y 1
jugador pendiente que
designará Acuñas del
Manacor de 2' B y para
finalizar la plantilla Joa-
quim el nuevo jugador
del Porto Cristo proce-
dente del Castellón. Una
plantilla de 17 hombres
además de varios juga-
dores que más adelante
se irán incorporando
según la marcha. El en-
trenador será el artanen-
se Jaime Mascaró. El
Porto Cristo jugará el 1er
partido el día 26 de se-
tiembre e irá de visita
para jugar con el Son
Roca.
Los cambios de la di-
rectiva nos obliga a dar



































Porto Cristo está calcula-
do en 7 millones de pts.
Antes de comenzar la
liga el Porto Cristo Club
de fútbol jugará varios
campeonatos de pre-
temporada.
Los próximos días 3, 4
y 5 de agosto, se jugará
el «1" Torneo Ciudad
de Porto Cristo». Tor-
neo triangular que conta-
rá con los equipos de
Manacor y Cala D'Or,
además del Porto Cristo.
El día 3, jugarán Cala
D'Or-Manacor, el día 4
Porto Cristo-Cala D'Or y
el día 5, Manacor-Porto
Cristo. Nos asegu'an que
se anunciará con tiempo
el horario del campeona-
to, parece ser que será
caida la tarde a las 21
CONSTRUCCIONES JUAN VILCHEZ, S.A.
Juan Vilchez del Valle
- Pisos - Chalets
- Venta de viviendas - Facilidades de pago
TROFEO AL JUGADOR MAS REGULAR DE LA
TEMPORADA 89-90 DE JUVENILES
C/. Estribor, s/n - Tel. 82 12 16 - 07680 PORTO CRISTO
horas.
Trofeo Tauleta: del 15
al 19 de Agosto con




Porto Cristo, Escolar y
Mallorca At. Nos infor-
man que la presentación
del equipo, se hará con-
juntamente con el Barra-
car, a petición de este úl-
timo. Como vemos todo
está en marcha y los ati-
cionados de Porto Cristo
deben plantearse que
para ayudar al Club
habrá que colaborar. Los
socios son una parte im-
portante de los éxitos de
la plantilla y el buen
hacer de una directiva,
















El Club de Fútbol
Porto Cristo y su actual
directiva han declarado
al «Porto Cristo» que
todos los jugadores de la
pasada temporada 89-90
cobrarán sus deudas en
Navidad del presente
año 1990. El club ha
hecho constar en acta
todas las deudas a juga-
dores de la campaña en
3' división Nacional. Esta
deuda debe saldarse en
cuanto se disponga de
dinero, extremo éste que
ocurrirá en Navidad.
Todo se arreglará en
Navidad, porque por
esas fechas se jugará un
partido con el Manacor
de 2a B en el campo de
«Ses Comes» o «Na Ca-
pellera» y el dinero de la
taquilla se destinará para
pagar a estos jugadores.
El club de fútbol Porto
Cristo, reconoce oficial-
mente la deuda, para
esta directiva y para la
próxima, en caso de
haber cambios.
Los jugadores del pa-
sado año, no deben
pasar pena, porque es
mejor un poco más
tarde, que nunca. La si-
tuación de la pasada
temporada se debe en-
tender ya que sólo 80
socios, acompañaron al
Porto Cristo en 31 Divi-
sión Nacional.
Sabemos también que
el Ayuntamiento de Ma-
nacor, puede en breve
ayudar al Porto Cristo,
para la próxima tempora-
da, lo que supondrá un
respiro para el comienzo.
Ojalá sea pronto porque
es ahora cuando debe
soltar la pasta Sebastián
Riera.
Texto:
* El Porto Cristo»
PEDRO<s°/-n :<s$'">*
PORTO CRISTO






C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR
(MALLORCA)






FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»




















































De la" partida Morphy-Perrin (Nueva York, 1859) es esta
posición en la que, dada la delicada situación del rey negro, las





En la partida Jansa-Domínguez (Dubai, 1986) las blancas
consiguieron adelantarse en la carrera de ataques mutuos y
forzaron la victoria. ¿Cómo conduciría usted la ofensiva?
Con tres peones por una pieza la compensación de las blan-
cas era dudosa, en esta posición de la partida Kotenko-Slavchev
(Bulgaria, 1986). Pero la realidad fue aún mas dura para las
blancas, que se vieron arrolladas tras hábil maniobra. -
SOLUCIONES
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OBJETOS DE REGALO EN CERÁMICA
CERÁMICAS EN GENERAL




* Revelados de Fotos «Quick»
* Juguetería








1. Hi podran participar
totes les persones que
ho desitgin.
2. Podran presentar-se
3 fotografies per partici-
pant.
3. El tema serà «Porto-
Cristo».
4. Les fotografies po-
dran ésser en color i/o
blanc i negre. Es podrà
emprar qualsevol tècnica
fotogràfica.
5. Les fotografies en-
tregades seran 20 x 25
montades damunt cartoli-
na blanca 25 x 30.
6. Les fotografies ani-
ran adjuntes a un sobre
tancat dins el qual hi
haurà les dades personal
del participant (nom i lli-
natges, adreça i telèfon).
Al sobre hi figurarà un




de turisme de Porto Cris-
to de 8'30 a 14'30 h.
abans de dia 24 d'Agost
a les 13 h.
8. El jurat estarà for-
mat per gent entesa en
el tema arts plàstiques.
El seu veredicte serà ina-
pelable.
9. S'otorgaran tres pre-
mis, un primer premi de
25.000 ptes., un segon
de 10.000 i un tercer de
5.000.
10. Les obres s'expo-
saran els dies 25 i 26
d'Agost a l'oficina de tu-
risme.
11. A l'obertura de l'ex-
posició dia 25 a les 19'30
h. es farà entrega dels
premis.
12. Les obres guardo-
nades així com els drets
de reproducció quedaran
en poder de l'entitat or-
ganitzadora.
13. Les obres no pre-
miades es podran recollir
a l'oficina de turisme
abans del dia 7 de se-
tembre.
14. La participació al
concurs implica l'accep-
tació total de les bases.









Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO
 COMER; MEJOR QUE EN CASA
ANIMALS DE COMPANYIA
Plaza S« Com«, 44 - T.l. 82 06 04 - 07680 PORTO CRISTO
Personajes entrañables , queridos y anónimos














Es couen dues sebes en aigua,
oli. Després el posam junt amb el
peix a una cassola a part. Picam
un parell d'avellanes juntament
amb el julivert i romaní. Quant el
brou del peix comenci a bullir agre-
gam la picada, el deixam coure un
moment ja està a punt de servir.
SOFFLÉ DE CASTANYES
400 gr de castanyes, 3 ous i
mig, tassó de llet, poc de vainilla.
Es couen en agiua les castan-
yes, es maxaquen i li agregam la
llet perfumada amb vainilla, junta-
ment amb els ous pujats. Fet això
es cou dins un mol·lo calent una
mitja hora, després es pot servir
així o fresc.
Sopas de huevo
Ingredientes para cuatro personas:
-r- dos huevos.
— un brote de mejorana fresca.
— una cucharada manteca de cerdo.
— 100 gramos sopas de pan.
— sal. "
Preparación:
Poner cuatro tazas de agua en una
olla junto con la mejorana y cuando
rompa a hervir el agua unirle a la
manteca de cerdo y sal. Batir los
huevos y agregar mientras el caldo
hierve. Cinco minutos de cocción y
escaldar las sopas que cada comensal
tendrá dispuestas en sus platos
hondos.
Salsa mahonesa
Ingredientes para cuatro personas:
— una yema de huevo
— una taza de aceite
— una pizca de sal
Preparación:
Poner la yema en el almirez y remover
con una cuchara de palo. Ahora ir
dejando caer, gota a gota, el aceite.
Siempre girando en la misma
dirección para que no se corte.
Cuando empieza a ligar la salsa, echar
el aceite en un hilillo continuo y poner
la sal poco a poco. La mahonesa
debe quedar muy espesa. Evitar las
corrientes mientras se hace, y
mentalizarse de que saldrá en su
punto.
TOT NÀUTIC




HORARIO: TODOS LOS DÍAS
DE 10 A 13 Y DE 16 A 20 H.
MUELLE DEL CLUB NÁUTICO
DOMINGOS MAÑANAS ABIERTO
Salsa de pescador
Ingredientes para ocho personas:
— dos rebanadas de panecillo
tostadas.
— una taza de vino blanco seco.
— tres dientes de ajo.
— dos clavos de especia.
— una taza de caldo de pescado.
— cuatro gramos de pimienta.
— 25 gramos almendras tostadas.
- 10 hebras azafrán tostado,
-sal
Preparación:
Pelar los ajos y majar en el almirez
grande. Unirle el pan tostado, mojado
en vino, las almendras limpias de la
piel fina y demás ingredientes, menos
el caldo y el vino restante. Majar hasta
conseguir una pasta. Ahora aclarar
con~ el vino y caldo, remover para que
quede bien ligado.
Raones fritos
Ingredientes para cuatro personas:
— un kilo de raones.
— dos tazas de aceite de oliva,
-sal.
Preparación:
Limpiar este pescado de interioridades
sin escamarlo. Lavar y escurrir. Poner
sal. Calentar abundante aceite en una
sartén y freír sin ponerle harina. Servir
antes de que pierda el calor. Esta
especie mediterránea tiene una carne
delicadísima. Su forma y color ,-.
sorprenden. El sabor es un auténtico
regalo al paladar.
«Fava pelada»
Ingredientes para cuatro personas:
— 200 gramos habas secas sin piel
— 50 gramos fideos
— 25- gramos sobrasada
— un butifarrón
— una cebolla grande
— tres tomates ramilletes
— dos dientes de ajo
— un buen brote hierba buena
— media tacita aceite oliva
— sal y pimienta
Preparación.
Poner a cocer las habas con agua fría
y sal. Pelar cebolla, ajos y tomate
Picar todo menudo. Cortar la
sobrasada a trocitos y el butifarrón
Calentar el aceite en una sartén
pequeña y rehogar la cebolla. Una vez
blanda meter ajos y tomate y seguir
hasta que forme como una salsa.
Ahora unirle el embutido. Dar unas
vueltas y meter la fritura en la olla.
Dejar cocer dulcemente hasta que el
caldo espese un poco. Veinte minutos
antes de servirla, meter los fideos y la





Revelados en 3 horas
Horarios:
Se recogen carretes hasta
las 5 de la tarde PORTO CRISTO
El espejo del ayer
Maria Perelló Gelabert «caramanya» (e.p.d); Andreu Santandreu Pascual
«barraques» (e.p.d.), 1969
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L'amo En Tomàs Bosch, (e.p.d.) amb el guitarro penjat pel coll que és homenatjat pel senyor «crevetes». 1970









Avd. Pinos, 19- Tel. 82 OS 13 • PORTO CRISTO
LOCAL CLIMATIZADO
Pep Paipai, Jaume Jan, 1958
Jaume Jan, Joana María Brunet Nicolau, Margalida Nicolau, 1- 1-1968
*>
Margalida Nicolau «sa modista»
Laboratorio fotográfico
Revelados Color y
Blanco y Negro en
C/. Pío XI!, 14 - Tel. 552124
1hora
07500 - Manacor
Catalina Amer (e.p.d.), Francisca Juan «d'es Forn», Antonia
Llodrá «Telefonos», Bel Bassa «d'en Sacos». Abril 1961.
Antonia Santandreu Perelló «Barracas», Miquel Estrany Ca-


















'Pascual, doti, Pepa «Can Xisco», Bel
Bassa «d'En Sacos», Magdalena Gal-
mós «Ca'n Blau», Catalina Estrany
«Pajarita» d'en Joan Torro, Margarita
Bínimelis «Can Senteno», Antonia
Bonet, 1965.
Tomeu, Bernat, Xisco Cota, Jeroni
Cota, Pep Parpa/, Toni Manxo, Magt
Doret, Jaume Jan, 1959.
AMBULANCIAS
BALEARES
C. B. N. I. F. E 07218365
SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS
ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE X7VI















C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO
Manolo, Joan paipai, Desiderio, Jaume
macianer, Tomeu foradat, Tomeu brillo
server!, Tomeu d'es mobles, Jaume
Jan. 1961
Jaume Jan, Paco Orell, Pedró Ouetglas, Toni Llinàs, 27-X-1970.
Bel Bassa «d'en Sacos-, Catalina Bassa «Sa Parra», Magda-
lena Galmés «Ca'n Blau», Antònia Bonet i els inseparables
doti i Pascual. 1965.
kf«^kC*^»*^>-»f«
COCINA, INTERNACIONAL
Calle Burdlls. 53 PORTO CRISTO





•ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
•COMIDAS POR ENCARGO




Tel. 82 15 89
PLAZAS LIMITADAS
*.* ••!>*
Magdalena Massanet «perruquera», una cosina meva, Mar-
galida Estrany «Pajarita», Bel Bassa «d'En Sacos», Catali-
na Estrany «d'en Joan Torro», Catalina Servera «Camine-
ra», Catalina Bassa «Sa Parra», 24-VIII-66.
CENA DE LA PRENSA EN
CAN PEP NOGUERA
Toda la prensa de Manacor, Porto Cristo, etc, se reu-
nió a cenar en Ca'n Pep Noguera. Debemos reconocer
que nos sorprendió muy gratamente el emplazamiento
del local, por su tranquilidad y por su exotismo. La cena
exquisita y sabrosa alegró a los periodistas que termina-
ron la velada casi con Boda, ya que un compañero del





ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)
AJOraCA
JOYAS Y PERLAS
La SIDA a Àfrica,
Mateu Servera
Parlar de situacions límits a Àfrica tal vegada
pot semblar una ironia en un continent on absolu-
tament tot, inclus el futur, es veu molt negre. Però
recentment la conferència internacional sobre la
SIDA celebrada a U.S.A., els informes de la OMS
i la premsa internacional han deixat ben clar que
l'epidèmia de la SIDA, de màxima preocupació
arreu del Món, en els països centre-africans està
assolint uns nivells extrems que ens porten més
enllà d'aquesta màxima preocuapació fins a la
senda de la desesperança.
A Àfrica hi viuen una dècima part
de la població mundial però, en
canvi, soporta el 50% dels casos
de SIDA declarats en el món des
de què fa uns 10 anys es va decla-
rar la malaltia. En total, la OMS ha
registrat fins ara 65.000 casos de
malalts de SIDA, però si tenim en
compte que es considera que
només es declaren un de cada deu
casos, probablement la xifra de
malalts està prop dels 650.000. A
més, el darrer informe de la OMS
indica que el número de persones
portadores del virus ja s'eleva fins
els 3,5 milions d'africans.
La OMS i d'altres organismes
junt amb 46 països africans desti-
naran aquest any 150 milions de
dòlars a lluitar decididament per a
intentar aturar l'epidèmia. La gran
campanya, que en realitat va co-
mençar ja fa uns anys, és conegu-
da pel nom «Love with Care» (Esti-
ma amb Mirament) i consta duna
inmensa quantitat de material, ja
sigui educatiu (per a escoles o ba-
rriades), pòsters, cançons amb
l'eslògan, tanques publicitàries,
propaganda pels mitjans de comu-
nicació (inclus locutors dins els au-
tobussos), personal especialitzat i,
naturalment, repartiment de preser-
vatius entre una població normal-
ment obstinada davant aquest tipus
de programes i material. Els països
més afectats per l'epidèmica i
sobre els quals es centrarà més la
campanya són: Burundi, República





Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Prestamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
CQMPÍAM03 TODA CLASi D5 FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS





Ideal para bodas y comuniones y
servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas



























Pollos al ast, etc.
Es Rivet
Tel. 821744 PORTO CRISTO
Malawi, Rwanda, Tanzània, Ugan-
da, Zaire i Zàmbia.
Malgrat aquest esforç tan impor-
tant, moltes persones, inclus els
responsables de la campanya, no
són gaire optimistes sobre els pos-
sibles èxits. I és que les dades par-
len per sí soles. Per exemple, la
regió de Kagera (prop del Llac Vic-
tòria, a Tanzània) és un lloc on hi
ha 5.000 infants orfes que perde-
ren els seus pares per culpa de la
SIDA, el número amb algún dels
dos pares mort s'eleva a 300.000 i
el problema més greu és que molts
d'aquests infants ja són portadors
de la malaltia. Responsables de
l'Hospital de Kagondo també han
denunciat que les tribus pobladores
de la regió de Bahaya (Tanzània)
estan gairebé desapareixent ja que
hi ha sobre un 50% de la població
malalta o portadora, unes tribus
que mantenen unes creences que
els impedeix parlar de sexe i on els
programes i els esforços dels met-
ges són inútils. Un especialista nor-
damericà, el Dr. Seth Berkley, ha
declarat recentment al setmanari
TIME al retornar a casa després de
fer feina molts anys en programes
de prevenció a Uganda, que pràcti-
cament el 10% de la població adul-
ta del país està afectada o porta la
malaltia, més concretament, a la
principal clínica d'investigació mè-
dica del país un 20% de les dones
embarassades que acudeixen a re-
visions és portadora o pateix ja la
malaltia. Si tenim en compte les
poques dones embarassades que
en un país com Uganda es sotme-
ten a revisions mèdiques podrem
fer-nos una idea de la magnitud del
problema.
Altres factors que dificulten molt
la lluita contra la SIDA a Àfrica
són, tant raons conjunturais com
problemes pràctics. Les raons con-
junturais fan referència al fet que a
Àfrica hi ha 1 metge cada 25.000
habitants mentre a U.S.A. per
exemple la relació és de 60/25.000
hab.), d'altra banda els governs
centre-africans, com a mitja,
només poden destinar 10 dòlars
anuals per habitant a l'apartat de
sanitat, mentre que tractar amb
AZT (la droga que sembla mitigar o
retrassar els efectes de la SIDA) a
un pacient costa 2.800 dòlars per
any a U.S.A. Els problemes pràc-
tics fan referència al fet que la ma-
joria de la gent a Àfrica ni llegeix,
ni escolta la ràdio ni veu T.V.; ales-
hores, sembla clar que les cam-
panyes pulicitàries tenen un marge
d'actuació molt limitat. La veritat és
que els programes que millor resul-
ten a Àfrica per a prevenir la SIDA
són els programes de divulgació
«de paraula». Així, per exemple, a
Uganda funciona un equip itinerant
de 5 metges i 10 educadors que ja
s'ha fet famós per la seva tasca de
recórrer el opaís, regió a regió,
proporcionant informació de parau-
la i material per a prevenir el con-
tagi. A Zàmbia, el programa de
Chikankata també ha aconseguit
que algunes tribus canviïn alguns
dels seus costums i rites en benefi-
ci de la seva salut (com el fet de
mantenir relacions sexuals amb el
difunt o difunta per a «purificar-lo»,
ritual de la tribu Tongo). Un darrer
problema afegit és que mentre a
Europa i U.S.A. la prevenció de la
SIDA es pot restringir, encara que
BAR C1 AN NOFRE
TEL. 821045
PORTO CRISTO
VEN Y VERAS EL MEJOR
FUTBOL DEL MUNDO ü
Especialidades:
- Pollos especiales (caseros)
- Codornices
- Bocadillos variados
- Chuletas de cordero
- Bistec ternera
- Pepitos





cada cop menys, a les poblacions
de risc (hemofílies, homosexuals i
heroinòmans), a Àfrica el número
de portadors és tan ampli que
pràcticament tothom és població de
risc.
En definitiva, doncs, la qüestió
per a prevenir la SIDA és un doble
problema d'informació i educació,
dos temes claus sempre que par-
lam de canviar els costums i la
conducta de qualsevol comunitat
humana, amb els problemes ètics
que això comporta. Pensem, però,
que a les societats occidentals,
teòricament informades ie ducades,
resulta impossible eliminar hàbits
de conducta perjudicials per a la
salut, com injectar-se heroina, esni-
far coca o simplement fumar. Ales-
hores, imagineu, doncs, a Àfrica
com es poden introduir aquest
tipus de programes en unes socie-
tats complexes (algunes urbanes,
d'altres primitives) que, en general,
no tenen adqirits ni els més mínims
hàbits higiènics, molts d'ells contra-
ris a les seves creences i cos-
tums, i que els porten a patir malal-
ties sexuals (sífili, gonorrea o xan-
cros) amb una proporció 20 vega-
des superior a qualsevol altre país
europeu.
Una frase popular en Swahili
s'ha estès per molts de països,
front els programes de la OMS la
població diu: «Ukimwi ni ajali kazi-
ni», és a dir, «La SIDA és un acci-
dent laboral». I la veritat és que és
així per a moltes de les persones
que a les ciutats africanes com
Abidjan (capital de Costa de Mar-
fil, i famosa pels seus hotels de
«Happy-Time»), s'han de dedicar a
la prostitució com a única forma de





PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DI A
PESCADOS Y CARNES
SERVICIO DE TERRAZA
Ci. Navegantes, 103 - Porto Cristo Teléfono: 82 1559
.*Ï*M*<1
^2S
Avd. Pinós, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO
PatMderf« Pástela*!«
sS
C/. Romani - CALA MOREIA
Tel. 81 01 55
C/. Bosch, 9 - MANACOR
Tel. 55 06 89
TAMBIÉN LA PASTELERIA S'ILLOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO
CROISSANTERIA-FORN-PASTISSERIA
Pasteles • Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.
Avd. Amer, 24 - PORTO CRISTO - Tel. 82 18 42
Fotos que merecen
un comentario
Podía tratarse de una Barca de la Sociedad Cultural $'Agrí-
cola, también puede ser lo que queda en Manacor de Sa
Bassa (verano), o bien se trata de un nombre de un plaza.
Al fondo la Iglesia de Porto Cristo y antes de llegar a ella
montones de cables, palos, luces, farolas y trastos aéreos,
















Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos : 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO
Los pájaros con motor, los mosquitos salvajes, forman
parte del paisaje de Porto Cristo. Son cada vez más y
hacen fotos que nunca habían existido
El Paseo de la Sirena, espera a los peatones. También
puede llamarse el paseo de los sentidos.
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
RESTAURANTE
OASIS
DESPUÉS DEL PERIODO DE
VACACIONES, ESTAMOS DE NUEVO
CON USTEDES
COCINA KK<; i ( )NAL E INTERNACIONAL
Avda. SAFARI, s/n. Tel.: 81 03 79
^
Sorprendentemente esta entrada corresponde al Bar
«Mongo-Songo» de Porto Cristo. El patrimonio arquitectóni-
co debe tomar nota de los jóvenes rockeros.
Oí* ft«*.
it
Los campos de golf están de moda. Enfadados andan las
multinacionales. ADIDAS en Poiana y BANCA MARCH
en Son Ganxo.





Teléfono: 82 08 83
PORTO CRISTO NOVO
El fotògrafo se subió al palo mayor, nadie hacía caso a sus
riesgos. Mereció la pena y aquí hacemos pública la mirada.












y también para llevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS al ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS
Tel. 82 14 42
Ave. Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67
PUB - MAC
C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO
")j$?arwm
MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS
ESPECIALIDAD EN PAELLAS




N. I. F. 78.199.926-H
C/. Nueva, 35




Especialitat en PEIX I MARISC
Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82
Calle Burdils, 12 - Tel. 821616
Porto - tritio
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • MIRLUZi
PESCADOS FINOS T PESCADO DE CI
PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25










PARO MUNICIPAL, pilmera planta
De dilluns a. divendres de IO a. 14 hores
Dissabtes: de IO a. 13 l·iores.
Es poden presentar suggeriments i al·legacions, per escrit, fins al
dia 17 d'agost vinent, a les Oficines de l'Ajuntament de Manacor.
PORTO CRISTO ESTIU 90
*Del 9 de juliol al 26 d'agost.
TORNEIG DE FUTBITO «XARXA»
Lloc: XARXA (devora el Mini golf)
Diàriament. Organitza: XARXA.
*Del 27 de juliol al 26 d'agost
VI TORNEIG D'ESTIU DE BÀSQUET
LLOC: Plaça de Ses Comes
Diàriament de les 19 hs. fins a les 22 hs.
Dissabtes, diumenges i festius a partir de
les 17'30 hs.
Organita: Penyes Comarcal Bàsquet.
*Dia 29 de Juliol
I MOSTRA DE TIR AMB ARC
Lloc: Platja de Porto Cristo
Hora: A les 19'30 hs.
Organitza: Club de Tir amb Arc Manacor.
, *Del 7 al 12 d'Agost
CAMPIONAT TENNIS-TAULA ESTIU
90
Lloc: Escola Mitjà de Mar (devora el
Camp de Futbol)
Inscripcions: Cafeteria s'Hort
Telf. 55 51 82
Oficina Municipal de Porto Cristo
Telf. 82093l '
Comercial Colau C/ Vela Porto Cristo
Categories: Sèniors i Veterans (3' Edat)
Organitza: Club Tcnnis-Taula s'Hort-Banc
Atlàntic.
*Dcl 26 de juliol al 10 d'agost
CONCURS DE PETANCA
Lloc: Plaça del Carme
Hora: 18 hs.
Organitza: Associació 3' Edat Mare de
Deu del Carme.
*Dia 1 d'agost
CONCURS DE PESCA AMB CANYA.
MODADLITAT ROQUER
Lloc: Moll de Porto Cristo.
Inscripcions: Casa de la Mar - Associació
31 Edat Porto Cristo.
Organitza: Associació HI Edat Mare de
Déu del Carme.
*Dies 3, 4 i 5 d'agost
TORNEIG DE FUTBOL D'ESTIU
Participen: Porto Cristo C.F. - Manacor
C.D. - C.D. Cala d'Or
Lloc: Camp Municipal «Ses Comes» Porto
Cristo
Hora: 21 hs. Organitza: Porto Cristo C.F.
*Dia 5 d'agost
I TORNEIG ESCACS ESTIU 90
Lloc: Passeig de la Sirena
Modalitat Partides Ràpides
(Sistema Masnou)
Es comptarà amb la presència dels
campions de Manacor, Mallorca i Balears
Hora: A les 17 hs.
Organitza: Club Escacs Manacor.
* Dia 12 d'agost
MOSTRA DE JUDO
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 19'30 hs.
Organitza: Dojo Muratore «El Gimnàs»
*Dia 18 d'agost
XXIV TROFEU JOAN GOMIS DE
PESCA SUBMARINA
Lloc: Costa Manacorina
Pesada: Passeig de la Sirena.
Hora: a les 16'45 hs.
Organitza: Club Perlas Manacor.
*Dia 15 d'agost
MOSTRA ESCOLA MUNICIPAL DE
GIMNÀSTICA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 19'30 hs.
Organitza: Escola Municipal de
Gimnàstica
*Dies 16, 17 i 18 d'Agost
I TORNEIG DE DARDS
Lloc: Bar Ca'n Nofre
Inscripcions: fins al dia 16 d'agost
Hora: a partir de les 19 hs.
Organitza: Bar Can Nofre.
NOTA: lli pot haver modificacions
d'horaris o increments d'actes. Per a més
informació dirigiu-vos al departament de
CULTURA i ESPORTS de
l'AJUNTAMENT de Manacor. Tel. 55 33
12 o a ¡'OFICINA MUNICIPAL de Porto
Cristo. Tel. 820931.
Coordina: Servei Municipal
d'Esports-Delegat de Porto Cristo.
ENTRETENIMENT
*Dia 29 de juliol
LOS OCULTOS
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: 23'30 hs.
*Dia 4 d'agost
Ball de bot amb
AGRUPACIÓ SA TORRE
S'ESTOL D'ES PICOT
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22'00 hs.
*Dia 18 d'agost
Bail de bot amb:
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA
AGRUPACIÓ LLUNERA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22'00 hs.
*Del dia 20 al 25 d'agost




d'Informació i Turisme Porto Cristo.
Informació Tel. 820931.
*Dia 1 de setembre
Ball de bot amb:
COVES I PERLES
AIXÍ BALL MANACOR
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22 hs.
»ACTES PREVISTS PENDENTS DE
DATA I HORA:
-Actuació de la Banda Municipal de
Manacor
-Taller d'Estels
NOTA: Per a més informació d'aquestes o
d'altres actes que es puguin realitzar:
OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ I TURISME
Cl Gual, 31. Porto Cristo.
TEL. 82 09 31
Organitza i patrocina aquests actes:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PORTO
















Contractació educador de carrer
L'Ajuntament de Manacor té interès en dur
a terme la contractació d'un Educador de Ca-
rrer.
Es valorarà:
-Titulació pedagògica o social.
-Experiència en el camp educatiu, esplai,
etc. de menors i joves.
-Formació específica en el camp de la peda-
gogia o del Treball Social.
-Motivació personal envers la problemàtica
de la marginació.
Les persones interessades poden presentar
instància, acompanyada de currículum vitae,
en el registre de l'Ajuntament, fins a les 14
hs. del dia 3 d'agost de 1990.
Manacor, 26 de juliol de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials









Sofás y rinconeras a medida
Tresillos a Juego
Restauraciones y cortinajes para hoteles
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
TAPICERÍA A MEDIDA
Moneadas 1- Alfareros - Jaime Soler Tel. 550604
CARPINTERÍA PROPIA
Simó Tort, 27 Tel 55 53 79
TIENDA
Modesto Codina, 8 Tel. 843057
IMATGES D'AHIR
Fuera de darrera, d'esquerra a dreta: 1.- Catalina Maria; 2.- Catalina Brunet «Camel.la»; 3.- Anita Terrassa; 4.-
Sor Catalina (E.P.D.); 5.- Catalina Vadell «Tità»; 6.- Margalida Ferrer «Uiet»; 7.- Petra Llodrá «Teléfonos»; 8.-
Catalina Brunet «Roseta»; 9.- Paca Bujosa.
Filera d'enmig: 1.- Magdalena Font; 2.- Franciscà Juan «des forn»; 3.- Bel Bassa «d'en Saco»; 4.- Miquela Fulla-
na; 5.- Bel Ribot «de s'hort»; 6.- Antonia Llodrá; 7.- Maria Antonia Juan «Lonja»; 8.- Bel Sureda; 9.- Franciscà
Truyols.
Fuera dabaix: 1.- Bel Manresa; 2.- Anita Terrassa «Ses Comes»; 3.- Bel Caldentey; 4.- Magdalena Calmés «Ca'n




Avd. Pinós, s/n - Tel. 820776
PORTO CRISTO
v MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PiEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD
